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SISSEJUHATUS 
 
Infovajadused sõltuvad ühiskonna väärtustest, professionaalsetest, sotsiaalsetest ja 
majanduslikest faktoritest. Infovajaduste üheks tunnuseks on muutlikkus. Hetkel meie 
ühiskonnas valitsevas majanduslikus kaoses peame olema eriti osavad omandama kiiresti uut ja 
vajalikku informatsiooni, et tulla toime ühiskonna muutuste jadas. 
 
Õpilaste infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid on oluline uurida, et teada saada, millised on 
noorte eelistatumad infovajadused. Kui teame, milliseid infokanaleid noored enam eelistavad, 
saame neid kanaleid noorte puhul intensiivsemalt kasutada ja korrastada. 
 
Raamatukogusõnastik (2009 sub informatsioon) defineerib infovajaduse mõistet alljärgnevalt: 
see on töös või tegevuses tekkinud vajadus saada informatsiooni. Infovajadus tekib, kui isik 
jõuab arusaamisele, et tema teadmistes on lünk, ja  soovib seda hälvet kõrvaldada. Kasutusel on 
ka infokanali (information channel) mõiste – see on vahend  informatsiooni edastamiseks (2009 
sub infokanal). Infoallikas on Raamatukogusõnastikus (2009 sub infoallikas) defineeritud kui 
allikas informatsiooni saamiseks või infootsinguks (nt ajakiri, spetsialist vm). 
 
Käesoleva lõputöö eesmärgiks on anda ülevaade Viljandi linna ja maakonna 
gümnaasiumiõpilaste (edaspidi on kasutatud töös ka mõistet “noored”) infovajadustest ja 
kasutatavatest infoallikatest. Lõputöö on järg kahele seminaritööle, millest esimene põhines 
ankeetküsitlusel Viljandi linna, teine Viljandi maakonna gümnaasiumide 10. klasside õpilaste 
hulgas. Mõlema seminaritöö eesmärgiks oli anda ülevaade Viljandi linna ja maakonna õpilaste 
infovajadustest ja sagedamini kasutatavatest infoallikatest. 
 
Uuringu käigus püütakse leida vastused järgmistele küsimustele: 
a) millised on gümnaasiuminoorte infovajadused valdkonniti, kuidas hindavad noored oma 
informeeritust antud valdkondades, milliste teemade kohta sooviksid nad rohkem 
informatsiooni;  
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b)  milliseid allikaid kasutavad õpilased info leidmiseks, eriti probleemsete valdkondade 
puhul, kas otsitavad infoallikad on usaldusväärsed ja kas noored saavad oma küsimustele 
alati vastuse. 
 
Lõputöös on käsitletud Interneti ja portaalide ning teenuste tähtsust infoallikana, kuna vajadus 
antud teenuste järele kasvab Eestis iga päevaga. Uuringufirma Emor andmetel on Interneti 
kasutamine  muutunud intensiivsemaks - 52% 6-74-aastastest eestimaalastest kasutab Internetti 
vähemalt viiel päeval nädalas ning aastaga on nende hulk peaaegu 34 000 võrra kasvanud (Eestis 
...2008). Interneti juurde toob lapsed ennekõike meelelahutus. 6-9-aastaste laste 
lemmiktegevusteks Internetis on mängimine ja niisama surfamine. 10-11-aastaselt lisandub 
põhitegevuste ritta e - maili saatmine. Teismelise-eas on oluline Interneti vahendusel toimuv 
suhtlemine: mailide, samuti SMS- de saatmine ja jututubades käimine. Pärast 15. eluaastat 
hakkavad noorte Interneti kasutuses levima enam täiskasvanutele omased tegevused, nagu 
konkreetse info otsing, Eesti väljaannete lugemine jms. (Lapsed...2002) 
 
Käesoleva uuringu läbiviimisel on töö autor kasutanud kvantitatiivset uurimismeetodit. Viljandi 
linna õpilaste infovajaduste ja kasutatavate infoallikate uuringu korraldas töö autor  märtsis 
2007. Viljandi  maakonna koolides viidi küsitlus läbi märtsis 2008. Ankeetküsitlused on läbi 
viidud järgmiselt: Viljandi linna õpilaste uuringus koostati küsitlusleht paberkandjal, Viljandi 
maakonna õpilaste küsitluses kasutati  E-formulari, tulemuste analüüsimisel on kasutatud 
programmi Microsoft Excel. 
 
Käesoleva töö autor on kursis ainelt lähedaste uurimustega. Eestis on noorte infovajadusi ja 
kasutatavaid infoallikaid uuritud Tartus. Vastav uuring toimus 2004. aastal Tartu Anne 
Noortekeskuses teemal  “Noorte informeeritus ja infokanalid”, autoriteks Anu Laas ja Katri 
Lamesoo. Uurimise eesmärgiks oli “ kaardistada noorte infokanaleid ja- vajadusi” (Laas jt 2004, 
lk1). Uurimises osalesid koolinoored ja kooli juba lõpetanud noored, kasutati nii kvalitatiivset 
kui kvantitatiivset meetodit. 
 
Taavi Linnamäe 2005. aasta bakalaureusetöö teemal “Tartu noorte infoportaali loomine”  
tugineb infoühiskonna teooriatele ning bakalaureusetöö käigus läbi viidud uuringutele, samuti 
statistikale. Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida Tartu noortele suunatud infoportaali loomist. 
Portaali eesmärk on Tartu piirkonna noortele suunatud info koondamine ja struktureerimine 
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selliselt, et noor leiaks võimalikult vähese vaevaga üles võimalikult palju teda puudutavat ja 
huvitavat infot. Uurimises osalesid noored vanuses 14-22 eluaastat. (Linnamäe 2005) 
 
Noortele suunatud portaalis Rajaleidja 2006. aasta karjääriteenuste lähteuuringust selgub, et 
noored vajavad enam infot tööturu võimalustest, seejärel õppimisvõimalustest. Kuigi Eestis on 
välja kujunenud karjääriteenuste pakkujate võrgustik, saadakse karjääriinfot sagedasti just 
mitteformaalsete kanalite kaudu (sõpradelt-tuttavatelt, Internetist, avalikust meediast). 
Mitteformaalsete infoallikate kasutamiskogemused on uuringutulemuste põhjal oluliselt 
suuremad kui ametlike teenuseosutajate kasutamine. (Karjääriõpe ...2009) 
 
Piia Salundi seminaritööde (Salundi 2006, 2007) ja lõputöö (Salundi 2008) eesmärk oli välja 
selgitada, missugused on võimalused gümnaasiumi- ja keskkooliõpilastele sobivate ning nende 
vajadusele vastavate infoallikate ning -teenuste pakkumiseks. Uuringus osalesid Pärnu linna ja 
maakonna  keskkoolide ja gümnaasiumide õpilased. 
 
Töö koosneb kolmest peatükist. Esimene annab ülevaate infovajaduste mõistest ja uuringutest, 
teine põhineb noorte infovajaduste uuringutel. Kolmas võrdleb Viljandi linnakoolide ja Viljandi 
maakonna koolide õpilaste infovajaduste uuringu tulemusi. 
 
Lõputööl on kaks lisa ja ingliskeelne kokkuvõte. 
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1.INFOVAJADUSTE MÕISTE JA UURINGUD 
 
 
Informatsiooni tähendus Raamatukogusõnastikus (2009 sub informatsioon) on tähenduslikku 
vormi ehk konteksti asetatud andmed, millel on reaalne või oletatav väärtus vastuvõtja jaoks 
Informatsioon on tänapäeva ühiskonna tunnus, nõue, aga ka produkt ning selle kättesaadavus on 
infoühiskonna toimimise üks eeltingimusi (Tikk, Nõmper 2007, lk 11). 
 
Michael  Bucklandi 1991. aastal väljatöötatud tüpoloogia jagab termini informatsioon kolme 
kategooriasse: 
• informatsioon kui protsess: viitab informeerimisele, infokommunikatsioonile ja inimese 
teadmisseisundi muutustele; 
• informatsioon kui teadmine: see, mis on omandatud esimeses kategoorias; 
• informatsioon kui asi: objekte (nt andmed, dokumendid) nimetatakse „informatsiooniks“, 
sest neid peetakse informatiivseks  (Buckland 1991). 
 
Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi eluvaldkondadega ning on inimese 
käitumise tavapärane osa. Info hankimine võib olla igapäevane tegevus: ajalehe lugemine, raadio 
kuulamine, televiisori vaatamine, aastaarvude otsimine teatmeteosest, nõu küsimine kolleegidelt 
ja sõpradelt, et võtta vastu otsuseid või lahendada probleeme. Informatsiooni hankimine ja otsing 
on olnud alati olulise tähtsusega, kuid kaasaegses ühiskonnas, mida tavatsetakse nimetada 
infoühiskonnaks, teabeühiskonnaks või teadmistepõhiseks ühiskonnaks, on see lausa vältimatu. 
Kaasaegse ühiskonna liikmed peavad olema võimelised infot hankima ja relevantset 
informatsiooni tõhusalt kasutama, et tulla toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises 
infokeskkonnas. (Virkus  2003a) 
 
James Krikelas esitab kolm informatsiooni hankimisega seotud tegevust, mis on tema mudeli 
aluseks: 
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• informatsiooni kogumine, 
• informatsiooni otsimine, 
• informatsiooni andmine.  
 
Lisaks  uurib J. Krikelas infovajaduse kontseptsiooni. Vajadust defineeritakse kui indiviidi 
tuvastatud ebakindluse seisundit. J. Krikelas hoidub mitteteadliku vajaduse ideest kui aktiivse 
infootsingu puhul ebaolulisest, võttes selle asemel omaks kahekihilise analüüsi, mis koosneb 
kohestest vajadustest ja edasi lükatud vajadustest. Infootsing on reageering sellele, mida indiviid 
tajub kohese vajadusena, infokogumine seondub edasi lükatud vajadustega. ( Henefer jt 2005) 
 
Info kasutamine on midagi enamat kui rahuldatud nõue (kavatsetud kasutamine), see võib olla 
sirvimise tulemus või juhuslik tulemus. Terminit ettekavatsemata infokasutamine kasutatakse, 
kui info leitakse sirvimise ja juhusliku avastuse teel. Erinevus kavatsetud ja ettekavatsemata 
infokasutamise vahel omab tähtsust just info otsingusüsteemi ülesehituse terminites ja sellest 
lähtuvalt peaksid info kasutamise uuringud üritama teha vahet nende kahe vormi vahel. Kuna 
inimesed saavad kasutada ainult seda, mis on kättesaadav, on kasutamine väga suuresti sõltuv 
info olemasolust ja sellele juurdepääsust. Teoreetiliselt peaks paremini ligipääsetav 
informatsioon ka rohkem kasutamist leidma – me võiksime nimetada seda võrgu fenomeniks. 
Tõepoolest, professionaalsete infotöötajate üks tähtsamaid ülesandeid on teha kasutajatele info 
nähtavaks ja osata valida oluline ebaolulisest. Inimeste infoga ülekuhjamine on siin suureks 
riskiks. (Nicholas 2000, lk 27-30)     
 
                                                                                           
1.1.Infovajadus 
 
Kuna infovajadust on mõisteliselt raske piiritleda, siis käsitlevad mitmed infoteadlased 
infovajadust kui ebakindlat situatsiooni või kui “anomaaliat“ ehk puudulikkust inimese teadmiste 
struktuuris või kui „lünka“, mis seisab varasemate teadmiste ja hetke probleemolukorra 
lahendamiseks vajamineva teadmise vahel ning mis kutsub esile infootsikäitumise (Tüür 2005). 
 
Raamatukogusõnastik (2009 sub informatsioon) defineerib infovajaduse mõistet alljärgnevalt: 
töös või tegevuses tekkinud vajadus saada informatsiooni. Infovajadus tekib, kui isik jõuab 
arusaamisele, et tema teadmistes on lünk, ja ta soovib seda hälvet kõrvaldada. 
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Infovajadust on M.B. Line  defineerinud järgmiselt: vajadus (need) on see, mida indiviid peaks 
saama oma töö või uuringu jaoks, samuti enesetäiendamise või meelelahutuslikel eesmärkidel. 
Vajaduse mõiste tervikuna on lahutamatu ühiskonna väärtushinnangutest. Vajadust võib 
identifitseerida soovina või mitte; uurimistöö vajadusena identifitseeritud vajadust võib võtta 
soovina, samas kui enesetäiustusliku vajadusena identifitseeritud vajadus võib olla sooviga 
vastuolus. Vajadus on potentsiaalne soov. (Kikas 2008, lk 124)  N.J. Belkini defineering - 
infovajadus on lünk inimese teadmiste ja selle vahel, mida tal oleks vaja teada, et lahendada 
teadmistevajakust tingitud probleemi” (Tibar 2001, lk 9). C. Kuhltau  märgib, et infovajadus 
tekib, kui inimene satub olukorda, milles ta ei tule enam toime nende teadmistega, mis tal juba 
olemas on (Ibid 2001, lk 9). 
 
Infovajadused on seotud inimese kolme põhivajadusega: füsioloogiline (toidu, peavarju jne. 
vajadus), psühholoogiline (domineerimise, turvalisuse jne vajadus) ja kognitiivne (vajadus 
planeerida, õppida uusi oskusi jne). See ei tähenda, et infovajadused oleksid väiksema 
tähtsusega, sest põhivajaduse rahuldamise edukus sõltub infovajadusest. Tihti võidakse infot 
meie kasvava infokülluse ajajärgul mitte primaarseks pidada, kuid infopuudus võib 
üksikindiviidi jaoks kaasa tuua tõsiseid või isegi hädaohtlikke tagajärgi. Siit tulenevad ka 
käibefraasid infoküllus ja infopuudus. Tõepoolest võidakse väita, et me liigume kiiresti 
ühiskonna arengu perioodi, kus informatsioon on liikunud tähelepanu keskpunkti. (Nicholas  
2000, lk 20-21) 
 
Nicholas Belkin eristab sisemist, tegelikku, kuid väljendamata infovajadust, mida alati ei saagi 
väljendada ning teadvustatud või tunnetatud, kuid ebaselget infovajadust. N. Belkin toob 
infoteadusesse teadmistevajaku mõiste, mis on tema arvates peamine motiveerija informatsiooni 
hankimiseks. Nicholas Belkin, Penelope Ody ja Frederick P. Brooks  konstrueerisid 1982 aastal 
infootsingu mudeli, mis põhineb infootsija nn anomaalsel teadmiste seisundil (anomalous states 
of knowledge/ASK). Infovajajal on probleem, kuid nii probleem kui ka probleemi lahendamiseks 
vajalik informatsioon ei ole selgelt tajutav ja arusaadav. Selles mudelis peab infootsija läbima 
protsessi, et väljendada ja formuleerida probleem/vajadus infopäringuks. (Virkus 2003a) 
 
Ideaalis infovajadused ja infosoovid kattuks. Kuid siiski ei ela me kaugeltki mitte täiuslikus 
maailmas ja terve rida takistusi ja faktoreid tingivad selle, et kõike, mida vajatakse, ei taheta, ja 
kõike, mida tahetakse, tegelikult ei  vajata. Suundume selle väitega subjektiivsemale alale, kus 
avaldavad mõju isiksus, aeg ja ressursid. Seega võib üksikisikutel puududa info hankimiseks 
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motivatsioon (see on kasvav tendents, sest infot on liiga palju), neil pole aega info otsimiseks, 
neil võivad puududa oskused info asukoha väljaselgitamiseks, samuti võib puududa juurdepääs 
vajalikele inforessurssidele (näiteks rahapuudus). Siin on tegemist seguga erinevatest 
materiaalsetest ja isikulistest faktoritest. (Nicholas 2002, lk 24-25) 
 
Teadvustamata infovajaduse korral ei tea inimesed alati, millised on nende infovajadused. Nad 
isegi ei tea, et neil on infolünk, sest nad pole teadlikud, et kusagil eksisteerib informatsioon, mis 
võiks neile abiks olla. Nad ei tea, et uus informatsioon on neile teadaoleva info iganenuks 
muutnud ja selle tulemusena tekitanud uue infovajaduse. Ainult siis on võimalik tuvastada 
informatsiooni asjakohasust, kui on tekkinud teadvustatud vajadus. Seda olukorda võiks 
nimetada potentsiaalseks vajaduseks või teadvustamata vajaduseks. (Ibid,  2002, lk 22-23) 
 
Infovajadus võib jääda rahuldamata, kui tõkked ja piirangud takistavad info kogumist. Selliste 
asjaolude korral on infotarbijad  küll teadlikud oma infovajadusest, kuid ei võta selle saamiseks 
midagi ette, sest nad ei oska või ei taha seda teha. (Ibid, 2002, lk 23) Infovajaja on isik, kes vajab 
infot ja kes informatsiooni hankimiseks peab teostama infootsingu. 
 
Shenton, A.K ja  Dixon, P. ütlevad, et enamik noorte infokäitumise mudeleid on loodud 
kooliülesannete täitmise taustal (Shenton jt 2003, lk 6). Nad ütlevad, et infootsi käitumine algab 
siis, kui inimese elus esile kerkinud situatsioon stimuleerib infovajadust. 
Nad toovad välja 13 tüüpi infot, mida  vajada võime: 
1) nõuanne (advice): vajadus nõuande järele võib esile kerkida mistahes käesolevas uuringus 
käsitletud eluvaldkonnas; 
2) spontaanne “elusituatsiooni” informatsioon vastuseks esile kerkivatele probleemidele ja 
uudishimule; 
3) isiklik informatsioon, mis võib olla seotud noorukite endi või teiste inimestega nende 
sotsiaalses maailmas; 
4) tunnetealane tugi; 
5) teiste empaatiline mõistmine; 
6) tugi oskuste arendamiseks; 
7) koolis käsitletav informatsioon: seda võidakse otsida seoses kooliülesannete täitmisega, ka 
võib otsingut ajendada mõni koolis käsitletud teema; 
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8) huvist ajendatud informatsioon; 
9) tarbijainformatsioon: tegemaks valikuid võimaliku ostusoovi puhul; 
10) enese arendamisega seotud informatsioon, mida vajatakse otsustamaks, tegevussuundade üle; 
11) ettevalmistav informatsioon, mis kuulub eelseisvate väljakutsete juurde; 
12) juba teadaoleva info ümberinterpreteerimine ja täiendamine;  
13) kontrollitav informatsioon: kinnitamaks või ümber lükkamaks nooruki olemasolevaid 
kahtlusi. (Shenton jt 2003, lk 10) 
 
Vajadus nõuande järele võib noortel tekkida erinevates eluvaldkondades, mis puudutavad ka 
antud uurimustööd. Isiklikuks, kogemuslikuks informatsiooniks võime lugeda  suhteid, tervist 
ning probleeme mõnuainetega. Mõnuaine on meelemürk (narkootikum, psühhotoksiline aine) 
(Keelevara 2009). Tunnetealast tuge vajame murega üksijäämise ennetamiseks. Oskuste ja 
enesearendamise all võib näiteks ära tuua oskuse otsida Internetist infot edasiõppimisvõimaluste 
kohta. 
 
Tom Wilson peab informatsiooni hankimiseks “eesmärgipärast informatsiooni otsimist, 
rahuldamaks teatud eesmärki” ja sellele vastavat käitumist infootsikäitumiseks. Tema 
definitsiooni järgi moodustavad infokäitumise tegevused, mida inimene võib oma 
infovajadustest teadlikuks saanuna teha, samuti sellise info otsimine mis tahes viisil ja selle 
kasutamine ja edastamine (Wilson 1999, lk 249). Infootsikäitumine algab tajutud infovajaduse 
tagajärjel- infokasutaja püüab vajadust rahuldada ja teeb päringuid formaalsete ja 
mitteformaalsete infoallikate kaudu  (Wilson 1999, lk 251). 
 
T. Wilsoni infokäitumise mudel (vt joon 1) näitab, et infokäitumine algab hetkest, kui tekib lünk 
infovajaja teadmistes ehk tekib tunnetatud infovajadus. 
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Joonis 1 Wilsoni infokäitumuse mudel (Wilson 1999, lk 251) 
 
Infovajaja teeb infovajaduse rahuldamiseks päringud, millele otsitakse vastuseid formaalsete ja 
mitteformaalsete infokanalite kaudu. Otsingu tulemusena saadakse kas sobivad või mittesobivad 
vastused. Eduka otsingu puhul kasutatakse saadud informatsiooni ja tunnetatud vajadus 
rahuldatakse kas täielikult või osaliselt. Mittesobiva info korral tuleb otsinguprotsessi korrata. 
Mudel näitab ka seda, et infokäitumise osas võivad osaleda ka teised inimesed – neile saab edasi 
anda kasulikku informatsiooni. (Wilson 1999, lk 251) 
 
Infovajaduse ja infootsingu parem mõistmine peaks lõppkokkuvõttes viima efektiivsema 
infokasutamiseni. Infokirjaoskaja suudab ära tunda situatsiooni, kus infootsingust võiks olla kasu 
ülesande lahendamisel, s.t analüüsida infovajadust ning kasutada erinevaid infoallikaid nii 
elektroonilises kui traditsioonilises vormis. Ta oskab leitud infot kriitiliselt hinnata ja kasutada 
ning parimal juhul luua sellest uusi teadmisi. (Tüür 2005, lk 204-206) 
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Seminaritöid tehes tutvus käesoleva töö autor noorteportaaliga “Euroopa noored”, et saada 
ülevaadet, kuidas on sõnastatud ja valdkondlikult struktureeritud noortele suunatud info, kuidas 
interpreteeritud noorte võimalikke infovajadusi. Antud portaalist saadi kinnitust, et noori huvitab 
ühteviisi nii õppimine, töötamine, vabatahtlik tegevus, noorte õigused kui ka noorteportaalid.  
 
Õppimine on oluline kõigi noorte jaoks. Õppida saab erinevatel tasanditel ja väga erinevatel 
eesmärkidel. Noorteportaal annab juurdepääsu suurele hulgale informatsioonile 
õppimisvõimaluste kohta koolis, kõrgkoolis, kutsekoolis, keelte omandamiseks ning samuti  
mitteformaalse õppimise kohta. Töötamisel on oluline osa täiskasvanuks saamisel. Euroopa 
noorteportaalis on tööteemal tähtis koht, et aidata noortel leida infot hooajatöö koha, lisaks 
nõuandeid töökoha leidmiseks. Vabatahtlik tegevus annab suurepärase võimaluse omandada uusi 
oskuseid, veidi töökogemust ja samas teisi aidata. Portaalis leidub infot näiteks 
praktikavõimaluste, tööotsimise ja töölaagrite ja noorsoovahetusprogrammide kohta. Euroopa 
Liidu kodanike õigusi kaitseb Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta. Portaali abil saavad noored leida 
üksikasjalikku materjali oma õiguste kohta, ükskõik kas tarbija, immigrandi või pereliikme 
seisukohast lähtudes. (Euroopa Noored 2008) 
 
1.2. Infovajaduste uuringud 
 
Informatsiooni hankimise ja otsingu uurimise ajalugu ulatub möödunud sajandi algusesse 
(erinevad uurijad on dateerinud algusaastateks nt 1902 ja 1916) (Case 2002, lk 220) ning aja 
jooksul on D. O. Case'i sõnul ilmunud vähemalt 10 000 publikatsiooni infovajaduste,- kasutuse,- 
otsingu ja/või teiste infokäitumise aspektide kohta (Ibid, lk 224). 
 
Informatsiooni hankimise, otsingu ja kasutamise uuringutega — infoteaduste peamiste 
uurimisvaldkondadega — hakati süstemaatiliselt tegelema 20. sajandi algul. Kuigi infovajadust, 
hankimist, otsingut ja kasutamist analüüsivad teatud määral ka teised teadused 
(kommunikatsiooniteadused, kasvatusteadused, psühholoogia jt), tehakse peamised uuringud 
siiski infoteaduse valdkonnas. Möödunud sajandi esimestel kümnenditel olid uuringute 
tähelepanu keskmes infokanalid ja -süsteemid, peamiselt raamatukogudes ja massimeedias. 
Uuringute põhitähelepanu oli suunatud eelkõige info hankimise objektidele ja kohtadele nagu 
raamatud, ajakirjad, ajalehed ning raadio, televisioon, raamatukogud ja konverentsid. Choo, 
Chun Wei ja Auster, Ethel (1993) iseloomustavad domineerinud lähenemist kui süsteemikeskset. 
1970ndatel aastatel nihkus uuringute põhitähelepanu süsteemilt inimesele kui informatsiooni 
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loojale, hankijale ja kasutajale. Huvikeskmesse tõusid nn info mõtestatud kasutamise ehk sense 
making uuringud. Oluliseks teetähiseks kasutajakesksete uuringute arengus oli Ohio Riikliku 
Ülikooli professori Brenda Dervini 1976. aastal avaldatud artikkel, mis käsitles argiinfo vajadusi. 
Inimeste infokäitumist (information behaviour) on 1980ndatest aastatest alates uuritud paljudes 
kontekstides, paljude uurijate poolt ning ajendatuna arvukatest motiividest ja eesmärkidest. 
(Virkus 2003a) 
 
Infovajaduse ja – kasutuse uuringutes on palju tähelepanu pööratud sellele, kuidas inimesed 
infoallikaid ja – teenuseid kasutavad. Vähem on uuritud infovahetust, infokasutust ja 
infoedastust. Paljud kasutajauuringud on tehtud selle kohta, kuidas inimesed infosüsteeme 
kasutavad, selle asemel et uurida inimesi endid ja nende infootsikäitumise erinevaid aspekte. 
(Wilson 1994) 
 
T. Wilson pakub järgmist infovajaduse ja – kasutuse uuringute jaotust: 
1) uurimismeetodite järgi –intervjuupõhised, ankeetküsitlused posti teel, juhtumiuuringud jne; 
2) uuritavate inimeste sotsiaalse staatuse järgi –uurivad teadlased, õpetajad, sotsiaaltöötajad, 
doktorikraadi taotlejad jne; 
3) teadusharu järgi –looduteadus ja tehnoloogia, sotsiaalteadused, humanitaarteadused jne;  
4) teoreetilise raamistiku järgi –kognitiivne lähenemine, biheivioristlik lähenemine, 
fenomenoloogiline lähenemine. (Wilson 1994) 
 
Carol C. Kulthau infootsi protsess kirjeldab raamatukogu, infoteenuste ja –süsteemide eesmärki, 
milleks on tagada juurdepääs algallikatele, informatsioonile ja ideedele. Laiendatud juurdepääs 
hõlmab intellektuaalset ja ka füüsilist juurdepääsu. Füüsiline ligipääs suunab allikate ja 
informatsiooni asukohta. Intellektuaalne juurdepääs suunab allikates sisalduva informatsiooni ja 
ideede tõlgendamisele. Infootsi protsess suunab intellektuaalse juurdepääsu informatsiooni ja 
ideedeni ja tähenduse otsimise protsessini. (Kulthau 2005) Infootsi protsessi kui kontseptuaalse 
raamistiku areng on katselise uurimistöö tulemus, mis algas keskkooliõpilaste kvalitatiivse 
uuringuga ja algse mudeli väljatöötamisega 1983. aastal. Põhinedes George Kelly isikliku 
konstruktsiooni teoorial, kujutab infootsi protsess endast informatsiooni otsimist kui 
konstruktsiooni protsessi. See mudel kirjeldab kasutaja kogemustele vastavaid  skeeme infootsi 
protsessis kompleksse ülesande lahendamiseks. Sellel protsessil on eristatav algus ja lõpp ja selle 
eelduseks on konstruktsiooni ja õppimise teostatavus. Mõtteid, tundeid ja tegevusi kirjeldatakse 
kuues etapis: 
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1. Algatamine (Initiation) – indiviid saab teadlikuks teadmise või arusaamise puudujäägist, 
mis põhjustab ebakindlust ja üldist arusaamatust. 
2. Valik (Selection) – tehakse kindlaks üldine valdkond, teema või probleem ja algne 
ebakindlus annab sageli teed kergele optimismitundele ja valmidusele alustada otsingut. 
3. Uurimine (Exploration) – sattutakse kokku vasturääkiva, mitteühilduva informatsiooniga 
ja ebakindlus, segadus ja kahtlus sageli suurenevad. 
4. Sõnastamine (Formulation) – moodustatakse fokuseeritud perspektiiv ja ebakindlus 
väheneb ja kindlustunne hakkab suurenema. 
5. Kogumine (Collection) – kogutakse fokuseeritud perspektiivi suhtes asjakohast 
informatsiooni ja ebakindlus vaibub, kuna huvi ja seotus projektiga süveneb. 
6. Esitlus (Presentation) – otsing on teostatud, uus arusaamine võimaldab indiviidil 
selgitada oma teadmisi teistele või mingil muul viisil oma teadmisi kasutada. 
 
Inimesed kogevad infootsi protsessi terviklikuna, kus mõtted, tunded ja tegevused mõjutavad 
üksteist vastastikku. ( Ibid,  2005) 
 
Sirje Virkus kirjutab oma 2003. aasta artiklis, et 20. sajandil tehtud info hankimise ja infootsingu 
uuringutes olid tähelepanu keskmes üliõpilased ja uuringud on läbi viidud ülikoolide 
raamatukogudes. Selline suunitlus on arusaadav, kuna paljud uurijatest töötavad ülikoolide 
juures ja uurimisobjektid on lihtsamalt kättesaadavad. Inimeste infokäitumist (information 
behaviour) on 1980ndatest aastatest alates uuritud paljudes kontekstides, paljude uurijate poolt 
ning ajendatuna arvukatest motiividest ja eesmärkidest. S. Virkuse 2003. aasta artikli järgi on 
uuritavate ring laienenud, haarates lapsi, eakaid, teise emakeelega huvigruppe ja teisi 
infokasutajaid. Infootsing on see osa informatsiooni hankimisest, mille puhul kasutatakse 
abivahendina arvutit.  (Virkus 2003a) 
 
Mõningate uurimuste tulemused tunduvad olevat suuresti mõjutatud läbiviidud küsitlustest, 
teatud andmete kogumise meetodid näivad olevat seotud teatavate küsimustikega. Nimelt just 
individuaalsed intervjuud ja sihtrühmad sobivad hästi, uurimaks isiklikke asjaolusid, millest on 
alguse saanud infovajadused, samal ajal kui otsesemat lähenemist, mida pakub informatsioonile 
orienteeritud haru, saab kasutada küsimustikes või intervjuu olukordades. Sellest järeldub, et 
küsimustik ja andmete kogumise meetod on lahutamatult seotud ja neid ei saa vaadelda eraldi. 
(Shenton 2004) 
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Mitmed uurijad on väitnud, et infootsingu ja hankimise vallas puudub keskne teooria. Enamus 
uuringutest ei pretendeerigi teooria arendamisele ja on üsna praktilist laadi, eesmärgiks on muuta 
paremaks teatud infoteenus või infoasutuse nagu raamatukogu tegevus. Enamus teooriaid, mida 
rakendatakse informatsiooni hankimise ja kasutamise uurimisel, pärineb sotsioloogia, 
massikommunikatsiooni ja psühholoogia valdkonnast. Teatud mõjutusi on 
organisatsioonikäitumise ja juhtimise, majanduse ja lingvistika vallast. (Virkus 2003b) 
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 2. NOORTE INFOVAJADUSTE UURINGUD 
 
Noorsoo-uuringud on noortevaldkonna planeerimiseks ja teostamiseks vajalike süstemaatiliste ja 
võrreldavate uuringute olemasolu ning noortele suunatud tegevuste põhinemine nendel 
(Noorsootöö Strateegia ... 2006, lk 23). Eesti Noorsootöö seadus (1999) käsitleb noorena seitsme 
kuni kahekümne kuue aastast isikut. A. Shenton ja P. Dixon kirjutavad, et raamatukogunduse ja 
infoteaduse uurijad on noorte infokäitumisele vähe tähelepanu pööranud (Shenton, Dixon 2003, 
lk 5). “Noorte” all on erinevad allikad pidanud silmas üpris erineva vanuseastmega inimesi, 
näiteks A. Shentoni ja P. Dixoni uuringutes osalenute vanus ulatub kolmest eluaastast 
kaheksateistkümneni (Shenton jt  2003, lk 9). A.Laasi ja K. Lamesoo uuringus kuuluvad mõiste 
alla koolinoored ja noored- need, kes “on päevastes õppeasutustes õppimise lõpetanud ning 
kombineerivad hariduse saamist tööotsimise, töötamise ja/või oma pere eest hoolitsemisega” 
(2004, lk 1). Uuringus osalesid 5.-11. klasside õpilased (Laas jt 2004, lk 4) ning täiskasvanute 
gümnaasiumis õppijad, seega on vanuseskaala üsna lai. Taavi Linnamäe uuringus osalesid 14-22 
aastased Tartu maakonna noored ja töö eesmärgina tõi autor info koondamise selliselt, et noor 
leiaks lihtsa vaevaga üles teda puudutava info (Linnamäe 2005). P. Salundi lõputöö uuringus 
(Salundi 2008) osalesid 10.-12. klasside õpilased. M. Wilsoni 2002. aastal korraldatud küsitluses 
jaotati vastajad vanusegruppidesse – alla 12-aastased, 13-17-aastased ning 18-30-aastased 
(Wilson 2002, lk 5). Käesolevas uuringus osalejad on 10. klasside õpilased. 
 
Kõik uurijad, kes soovivad uurida noorte inimeste infovajadusi, kohtavad oma teel tervet rida 
takistusi, millest paljud on seotud infovajaduste uuringutega üldises mõttes, olenemata sellest, 
milline sihtrühm rahvastikust on parasjagu luubi alla võetud. Esialgne probleem seisneb 
infovajaduse definitsiooni formuleerimises, et seda oleks võimalik kasutada uuritavates 
tingimustes. See omakorda võib juhtida sellistesse valdkondadesse, nagu näiteks, kuidas vajadus 
võib olla tekkinud, kas uurimustöö fookus on asetatud ainult väljendatud infovajadustele ja 
informatsiooni vormile, millest uurijad on huvitatud. Selline seisukohavõtt peab olema lugejale 
selge ja konkreetne. Näiteks väidab T. Wilson, et kui termin infovajadus jääb määratlemata, on 
tulemuseks segadus. Paljud autorid on juhtinud tähelepanu asjaolule, et nad tunnevad muret 
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pigem vajaduste kui soovide pärast. Kuigi selle üle on arutletud, millist informatsiooni üksikisik 
tegelikult vajab, on see teema ikkagi problemaatiline. (Shenton 2004) 
 
Andrew  K. Shenton ja Pat Dixon  toovad välja erinevate uurijate seisukohad  noorte uuringutes 
oma artiklis “Infovajaduste iseloom ja selle uurimise strateegia noorukite hulgas”  (Shenton, 
Dixon 2004, lk 296-310). Näiteks arvab J.A. Fourie, et ühegi statistilise ülevaate järgi ei saa 
otsustada noorte infovajaduste üle sajaprotsendiliselt sellepärast, et numbrid ei näita detaile ega 
teemasid, samuti ka mitte põhjuseid, miks infot vajatakse. D. Nicholas väidab, et raamatukogu 
kasutajate põhjal saab kasulikku statistilist teavet, välja jäävad need inimesed, kes ei kasuta 
raamatukogu, samuti ei peegelda raamatukogu uuringud teisi infoallikaid, mis jätab üldise pildi 
piiratuks (Ibid, lk 302). V.A. Waltersi uurimus on erinev, kuna tema töös on kasutatud väliseid 
käitumise tunnusjooni ja intervjuusid. Ta nendib, et laste infoallikateks on vanemad ja 
täiskasvanud inimesed. Kümneaastastel lastel, kes osalevad uuringutes, on vähe kogemusi 
maailma asjade üle, nad ei oska  infovajadust veel määratleda. B.Poston- Anderson ja S. Edwarsi 
töös on tehtud uuring teismeliste tüdrukute kohta, kes kirjeldasid oma probleeme, muresid, mis 
neil esinesid viimasel ajal. Määratleti, mis neil meeles oli. Selle tulemusena said uurijad rohkem 
andmeid  kui siis, kui kasutatakse sõna infovajadused. Teiselt poolt on aga oht, et seda tüüpi 
küsimustele vastatakse nii laialt, et uurijal on raske üles leida infovajaduse osa. Uurijad palusid, 
et tüdrukud meenutaksid, millistele küsimustele nad vastuseid otsisid. Sellises kontekstis on 
vastajad võimelised oma infovajadusi otseselt väljendama. Uurijad said lisada oma töösse uue 
dimensiooni. Tüdrukud arutlesid, milliseid küsimusi, olenemata valdkonnast, sooviksid nad 
küsida inimestelt, kes on kursis noorte eluga ja oskaksid vastata nende küsimustele. (Ibid, lk 304) 
 
Küsitluslehel on kasutatud sõna “informatsioon”, mida mõned autorid on probleemseks sõnaks 
pidanud. Probleemiks on sõna eelkõige  noorema vanuserühma õpilaste hulgas, kuna võib arvata, 
et kümneaastane ei oska oma infovajadusi  määratleda, tema infoallikateks on veel täiskasvanud 
inimesed või eakaaslased, kellel samuti võib puududa arusaam antud mõistest. Vanemad 
kooliõpilased on juba teadlikumad  oma soovidest, neid huvitavatest valdkondadest. Võib - olla 
tundub neile sõna “informatsioon” tõesti liiga koolisõnana. Näitena viis J.M. Pitts õpilaste hulgas 
läbi uurimuse merebioloogia valdkonnas, jättes välja sõna “informatsioon”. Ta usub, et 
teismelised tajuvad sõna “informatsioon”  “koolisõnana”, mis võib põhjustada nende mõtlemises 
piiranguid. Sõna “informatsiooni” asemel  kasutab ta väljendeid: fakt, idee ja asjad.(Shenton jt 
2004) 
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Merridy Wilson oma 2002. aasta  noorte soole orienteeritud info- ja õppimisvajaduste hindamise 
uuringus leidis, et infovajaduste erinevused on suuremad vanusegrupiti kui soolise kuuluvuse 
järgi liigitatud gruppides. Oma töö kokkuvõttes jagab ta infovajadused 5 gruppi: 
1) Töö (kaasa arvatud karjäärialane info, tööotsimine ja ettevõtlus) 
2) Eluks vajalikud oskused (otsuste vastuvõtmine, kuidas öelda EI, teismeliste rasedus, turvaline 
seks, kuidas hoida oma tervist, kuidas enda eest hoolitseda ja end kaitsta, kuidas olla edukas, 
kuidas olla finantsiliselt jätkusuutlik) 
3) Haridus (koduste ülesannetega seotud teemad, kooli puudutav info, õppeainete valikud, 
edasisele ja kõrgemale haridusele ligipääs, info õppimisvõimaluste kohta, info õppimise 
rahastamise kohta, milline haridus aitab saada tööd) 
4) Väärkohtlemine ja/või kuritegu (laste õigused, vägistamine, üldine väärkohtlemine, solvajate 
karistamine, enesekaitse) 
5)Tervis (kaasa arvatud HIV/Aids, seksuaalsel teel üleantavad haigused, üldine heaolu). Nende 
teemade detailid erinevad sõltuvalt vanusegruppidest nii spetsiifiliste teemade aspektide 
terminite kui ka esitatud informatsiooni poolest. Neid erinevusi tuleks arvesse võtta 
lõpptulemuste väljaarendamise protsessis.  (Wilson 2002) 
 
Käesoleva töö autori arusaama järgi pole üheselt võimalik määratleda, milline uurimismeetod 
oleks noorte hulgas kõige efektiivsem. Suulise küsitluse puhul võib tekkida oht, et noor ei taha 
ega julge oma tõest seisukohta välja öelda. Samas on  küsitluslehe kasutamisel ohuks, et uurijad 
pole käsitlenud kõiki valdkondi, millest noor on huvitatud, ja ülevaade pole terviklik. Veel on 
pakutud uurimisvariandina täiskasvanuid, kes töötavad igapäevaselt lastega, nemad võiksid 
määratleda laste infovajadusi. Kas see meetod on tõhus?  Siin on oht, et kõik täiskasvanud ei 
mõista noori või noored ei  jaga täiskasvanutega kõiki probleeme, mis neile muret valmistavad. 
Palju on tehtud uurimusi avalike raamatukogude kasutajate põhjal, et selgitada, millistest 
valdkondadest noored enim infot ammutavad. Samas saavad paljud noored  informatsiooni oma 
kodusest raamatukogust, vanematelt või Internetist. Siin ei saa teha üldistust vaid raamatukogu 
kasutajate põhjal. 
 
Eestis on noorte infovajaduste ja kasutatavate infoallikate teemadel korraldatud mõningad 
uuringud. Tartus viis 2004. aastal Tartu Anne Noortekeskus läbi uuringu  “ Noorte informeeritus 
ja infokanalid”, autoriteks Anu Laas ja Katri Lamesoo. Uurimise eesmärgiks oli “ kaardistada 
noorte infokanaleid ja -vajadust”. (Laas jt 2004, lk 1)  Uurimisel osalesid koolinoored ja kooli 
juba lõpetanud noored, kasutati nii kvalitatiivset, kui kvantitatiivset meetodit. Ankeetküsitluste 
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tulemustest selgus, et noored soovivad enam infot edasiõppimis-ja töövõimaluste, vaba aja 
veetmise ja laagrite kohta. (Ibid, lk 18) Enam kasutavad noored allikatena oma sõpru, 
meediakanaleid ja Internetti. Veebilehtedest oli rate.ee  noorte seas esikohal (Ibid, lk 9). Kõige 
sagedamini kasutatavad infoallikad olid noorte jaoks televiisor ning Internet, samuti vanemad, 
vähe kasutust leiavad noortekeskused ja koolilehed (Ibid, lk 8). 
 
Taavi Linnamäe 2005.aasta bakalaureusetöös teemal “Tartu noorte infoportaali loomine”  püüab 
autor jõuda mingitele kindlatele alustele või seisukohtadele, kuidas ning milliste vahenditega 
loodav portaal võimalikult edukaks kujuneks, et sihtgrupp selle omaks võtaks. Linnamäe 
keskendub oma töös Tartu noorte hinnangule neid puudutava informatsiooni kättesaadavusele ja 
vajadusele (Linnamäe 2005). Uuringutulemustest selgub, et üha enam ja enam kasutavad noored 
Internetti ning see on muutumas märkimisväärseks osaks nende igapäevaelust, muutudes pelgalt 
info otsimise ja liigutamise võimalusest kogukonnaks ja suhtluskeskkonnaks, kus veedetakse 
suur osa oma ajast. (Ibid, 2005) 
 
Noorte portaalis Rajaleidja 2006. aasta karjääriteenuste lähteuuringust selgub, et noored vajavad 
enam infot tööturu võimalustest, seejärel õppimisvõimalustest. Uuringu tulemustest selgus, et 
kuigi Eestis on välja kujunenud karjääriteenuste pakkujate võrgustik, saadakse karjääriinfot 
sagedasti just mitteformaalsete kanalite kaudu, nagu sõpradelt-tuttavatelt, Internetist, avalikust 
meediast. (Karjääriõpe ...2009) 
 
Piia Salundi seminaritöödes (Salundi 2006, 2007) ja lõputöös (Salundi 2008) käsitletud 
teemadeks on noorte eelistatumad infoallikad ja viimaste kasutamise sagedus. Intervjuudes 
(Salundi 2008) osalenud nimetasid erinevaid valdkondi, mille kohta rohkem infot soovitakse, 
enim leidsid mainimist vaba aja veetmise võimalused. Ankeetküsitluste (Salundi 2006, 2007) 
tulemustes paistis silma puudus infost töö- ja edasiõppimisvõimaluste kohta. Pärnu linnas ja 
maakonnas tehtud küsitluste kohaselt usaldavad noored kõige enam oma vanemaid ning 
järgmisena sõpru. Vanemaid, sõpru ja oma tuttavaid usaldavad üldiselt ka intervjueeritud 
õpilased, kuid siiski toodi ära võimalus, et inimeste vahel liikuv info võib kaotada täpsuses. 
(Salundi 2008, lk 63) 
 
Õpilaste infovajadusi ja kasutatavaid infoallikaid on oluline uurida selleks, et teada saada, 
millised on noorte eelistatumad vajadused. Kui teame, milliseid infokanaleid noored enim 
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eelistavad, saame neid kanaleid noorte puhul intensiivsemalt kasutada ja korrastada. Samas 
saame mõelda ja arutleda teemadel, miks mõnda infoallikat kasutatakse vähem. 
 
Infovajaduste uurimine on keeruline valdkond, kus on võimalik kasutada erinevaid meetodeid ja  
lähenemisi, seda näitasid eelnevate uuringute kokkuvõtted. Töö autor järeldab, et piisavalt pole 
tähelepanu pööratud kooliõpilaste kasutavate infoallikate ja  infovajaduste uuringutele. 
 
 
2.1. Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumide 10.klasside õpilaste infovajaduste ja 
kasutatavate allikate uuringud 
 
 
Käesoleva lõputöö uuringu sihtgrupiks olid Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumide 10. 
klasside õpilased. Viljandi linna koolides toimus küsitlus 2007.aasta märtsis, uuringus osalesid 
järgmised koolid: C. R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium, Viljandi Paalalinna  Gümnaasium ja 
Viljandi Maagümnaasium. 
 
Viljandi linna gümnaasiumides õppis küsitluse toimumise ajal  2007 aastal 10ndates klassides 
kokku 316 õpilast. C. R. Jakobsoni nim. Gümnaasiumis 132 õpilast, Viljandi Maagümnaasiumis 
100 õpilast ja Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis 84 õpilast. 
 
Kokku tagastati 257  kasutuskõlblikku küsitluslehte. Vastanutest moodustavad neiud- 257-st 145 
ehk  56,4%, noormehed – 257-st 105 ehk 40,8% . Vastamata jättis oma soo 257-st 7 ehk 2,8% 
(Elur  2008 lk 9). 
 
Viljandi maakonnas viidi küsitlus läbi  märtsis  2008.a.järgmistes gümnaasiumides: Võhma 
Gümnaasiumis, Suure- Jaani Gümnaasiumis, Tarvastu Gümnaasiumis ja Karksi-Nuia 
Gümnaasiumis. 
 
Viljandi maakonna gümnaasiumide 10. klassides õppis 2008. aastal 133 õpilast. Võhma 
Gümnaasiumis 16 õpilast, Tarvastu Gümnaasiumis 28 õpilast, Karksi- Nuia Gümnaasiumis 29 
õpilast, Suure- Jaani Gümnaasiumis 35 õpilast, Abja Gümnaasiumis 25 õpilast. Küsitluses ei 
osalenud Abja Gümnaasium, kuna nimetatud kool ei tagastanud küsitluslehti õigeaegselt. Suure- 
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Jaani Gümnaasiumist laekus üks küsitlusleht, põhjuseks serveririke. Kokkuleppel koolide 
juhtkonnaga viidi küsitlus läbi  E-formularis. 
 
Täidetuna laekus tagasi 61 ehk 43,5% kasutuskõlblikku ankeeti neljast koolist. Vastanutest 
moodustavad neiud 61-st 30 ehk 49,2%, noormehed  61-st 31 ehk 50,8% vanuses 16-18 eluaastat 
(Elur 2008 lk 15). Uuringus osalesid alljärgnevad koolid (vt tabel 1): 
 
Tabel 1 
Ankeetküsitluses osalenud koolid 
 
Kool Vastanute 
arv 
Protsent 
arvust 
C.R. Jakobsoni nim.Gümnaasium 109 34,3 
Viljandi Maagümnaasium 78 24,5 
Viljandi Paalalinna Gümnaasium 70 22,0 
Tarvastu Gümnaasium 26 8,2 
Karksi-Nuia Gümnaasium 19 6,0 
Võhma Gümnaasium 15 4,7 
Suure-Jaani Gümnaasium 1 0,3 
KOKKU 318 100% 
 
 
 
Tabel 2 näitab küsitletute vanuselist jaotust. Kõige rohkem on 16- aastaseid vastajaid – 57,5%. 
Järgnevad 17- aastased gümnasistid, keda on 40,3% vastanutest. Üks vastaja on juba 18-aastane 
ja neli vastanut alles 15-aastased. 
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Tabel 2 
                                       Küsitletute vanuseline jaotus 
 
 
Vanus Vastanute arv Protsent 
16- aastane 183 57,5 
17- aastane 128 40,3 
15-aastane 4 1,3 
18-aastane 1 0,3 
Ei vastanud 2 0,6 
KOKKU 318 100% 
 
 
 
Järgmine peatükk tutvustab Viljandi linna ja maakonna õpilaste infovajaduste ja kasutatavate 
infoallikate uuringute tulemusi: analüüsitakse noorte informeeritust ja infovajadusi valdkondade 
lõikes. Vaadeldakse noorte probleemsete valdkondade puhul kasutatavaid infoallikaid, milliseid 
nendest kasutatakse, milliseid usaldatakse ja kas muredele, küsimustele saadakse vastused. 
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3. VILJANDI LINNA JA MAAKONNA ÕPILASTE INFOVAJADUSED JA 
KASUTATAVAD INFOALLIKAD 
 
 
Ankeetküsitlustes (vt lisa 1, 2) soovisin teada saada, millised valdkonnad noortele enam huvi 
pakuvad. Viljandi linna gümnaasiumiõpilaste seas korraldatud küsitluste tulemused olid sarnased 
Viljandi maakonnas toimunud küsitluse tulemustega. Noored tunnevad kõige rohkem huvi 
õppimisvõimaluste, vaba aja veetmise ja huvialadega seonduva informatsiooni vastu (vt tabel 3). 
 
Tabel 3 
Valdkondadest huvitumine 
 
 
Vastanute arv 
Protsent 
vastanutest 
 
 Linna 
koolid 
Maakonna 
koolid 
Linna 
koolid 
Maakonna 
koolid  
Edasiõppimisvõimalused 206 45 80,2 73,8 
Pidudel/väljaskäimised 203 43 79,0 70,5 
Huvialad 173 38 67,3 62,3 
Suhted ja seks 94 48 36,6 78,7 
 
 
Kõige suurem erinevus  küsitletute hulgas on linna ja maakonna koolide noortel suhete ja seksiga 
seonduvas valdkonnas. Kui maakonna noored on tõstnud antud valdkonna tähtsuselt esimesele 
kohale, siis linnanoortel on antud valdkonna olulisus alles seitsmendal kohal. Harvem on 
Viljandi linna ja maakonna koolide noortel huvi sportimise, teatri, kontsertide külastamise ja 
ostu-müügiga seonduvaga. Vähe tunti  huvi ka noorte nõustamise ja ettevõtluse vastu. Noortel oli 
küsitluslehele võimalik lisada veel valdkondi, mis neid huvitavad.  Kahjuks on vaba vastamise 
valikuvõimalust vähe kasutatud. Üks õpilane soovib rohkem teavet spordiga seonduvast, kaks 
korda nimetatakse fotograafiat  ja üks kord suguvõsauuringuid. Piia Salundi lõputöös tunti 
samuti  huvi edasiõppimisvõimaluste vastu, samuti huvituti pidude ja väljaskäimise, 
töövõimalusteste ja huvialade kohta käivast infost. Harvem oli märgitud huvi 
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sportimisvõimaluste, teatri-, kontserdi- ja näitusekülastuste ning suhete ja seksiga seonduva 
vastu. Vähe huvituti ostu, müügi ja vahetuse, noorte nõustamise ning ettevõtlusega seonduvast. 
P. Salundi intervjuudes pidasid noored  üheks huvipakkuvamaks valdkonnaks sporti, ka seda, 
mida ise harrastavad (vabal ajal harrastavad sporti pooled intervjuudes osalenuist). (Salundi 
2008) 
 
Vastajatel paluti välja tuua valdkonnad, mille kohta on neil enam informatsiooni. Tulemustest 
selgub, et enam informatsiooni on Viljandi linna noortel  pidude 61,1%, huvialade 48,6% ja 
teatri-, kontserdi- ja näitusekülastuse (47,9%) kohta. Viljandi maakonna õpilaste hulgas on 
informeerituim valdkond edasiõppimisvõimalused (62,3%,) suhte (49,2%) ja tervisega seonduv 
(47,5%). Viljandi gümnasistid tundsid suuremat puudust edasiõppimisvõimalustest, nii vastab 
(54,9%), järgneb vähene informeeritus töövõimalustest (49%) ja sportimisvõimalustest (41,6%). 
Kõige rohkem tunnetasid Viljandi maakonna noored infopuudust vaba aja veetmise (47,5%), 
õppimise, töötamisega, huvialadega tegelemisega  (42,6%) puudutavast informatsioonist. 
Viljandi maakonna noortel oli ankeedis lisaks küsimus, kas nad leiavad informatsiooni oma 
õigustest 55,7% noortest märkis, et soovivad selles valdkonnas rohkemat informatsiooni. 
Analüüsist on näha, et nendest valdkondadest, mis noortele enam huvi pakuvad, soovivad nad 
rohkem informatsiooni. Kuna küsitlus hõlmas 10.ndate klasside noori, kes seisavad varsti valiku 
ees, millist elukutset valida, siis on loomulik, et noortel on soov saada kõige enam infot 
edasiõppimise ja töövõimaluste kohta. Kuid noored märkisid, et antud valdkondade kohta ei ole 
piisavalt informatsiooni. Piia Salundi lõputööst (Salundi 2008) selgus, et Pärnu linna ja 
maakonna  noored tunnevad enam puudust töö- ja edasiõppimisvõimalustest. Samas leidsid 
intervjueeritud noored, et üldjuhul on infot nii edasiõppimise, töövõimaluste kui vaba aja 
veetmiste võimalustest, nad soovisid  rohkem ja paremini korrastatud informatsiooni vaba aja 
veetmise võimaluste kohta. 
 
 3.1. Informatsiooni omadused 
 
Viljandi linna gümnasistide ankeeti oli lisatud küsimus informatsiooni leidmise tähtsusest. Kõige 
olulisem on noortel leida informatsiooni töötamise ja edasiõppimise võimalustest. 
Kooliülesannetega ja õppimisega seonduv info on noortele samuti väga vajalik ja oluline. 
Isikliku huvi ja uudishimu rahuldamise kohta informatsiooni leidmist peavad vajalikuks  umbes 
pooled vastanud õpilastest. Ilmselt on see seoses tõsiasjaga, et isiklikku uudishimu ja huvi 
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suudetakse täita juba teadaolevate Interneti portaalide abil ja selles valdkonnas esineb infosulgu 
vähem. 
 
Tabel 4 
Nõuded informatsioonile 
 
Nõuded informatsioonile Vastanute arv 
Protsent 
vastanutest 
 
 Linna 
koolid 
Maakonna 
koolid 
Linna 
koolid 
Maakonna 
koolid  
Informatsioon peab olema pidevalt uuenev (ajakohane) 229 44 89,1 72,1 
Informatsioon peab olema täpne 230 40 89,5 65,5 
Informatsioon peab olema lihtsalt esitatud 155 13 60,3 21,3 
Informatsioon peab olema teemat/valdkonda põhjalikult 
ja sügavuti käsitlev 108 11 42,0 18,0 
Informatsiooni peab olema võimalikult palju 96 9 37,4 14,7 
 
 
 
Gümnasistidel paluti vastata, milline on nende olulisim nõue informatsioonile. Viljandi linna 
gümnasistide jaoks oli kõige olulisem informatsiooni  täpsus, nii vastas 89,5% ja pidev 
uuendamine -89,1%. Kaks kolmandikku noortest (60,3%) peab tähtsaks informatsiooni lihtsust, 
42% noortest arvab, et info peab olema põhjalik ja sügavuti minev. Rohket infot soovib 37,4% 
õpilastest. Viljandi maakonna õpilased peavad oluliseks informatsiooni pidevat uuenemist 
(72,1%) ja informatsiooni täpsust (65,5%). Järgneb informatsiooni lihtsuse, põhjalikkuse ja 
paljususe olulisus (vt tabel 4). Siit saab järeldada, et Viljandi linna ja maakonna noortel on 
informatsioonile  sarnased nõuded. Ka Pärnu linna ja maakonna koolide õpilased hindavad enam 
informatsiooni täpsust ja ajakohasust (Salundi 2008). 
 
Informatsiooni senisest ulatuslikum valik tekitab ühiskonnas mitmeid protsesse. Ühest küljest 
muudab see hõlpsamaks soovitud tulemuste saavutamise. Näiteks ei eelda koolireferaadi 
koostamine nüüd tingimata raamatukokku minekut, vaid hoopis arvuti ja Interneti ühenduse 
olemasolu. Teisalt aga toob info laialdane kättesaadavus kaasa probleeme, nagu allikate 
usaldusväärsus, kvaliteetse info eristamine mittekvaliteetsest, autentsuse küsimused jm. Seda 
probleemi iseloomustab kujukalt veebientsüklopeedia Wikipedia, kus teave on hõlpsalt 
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kättesaadav, kuid selle usaldusväärsust ei ole kontrollitud (Tikk, Nõmper  2007 lk 15). Siinkohal 
võib tekkida oht, et kui informatsiooni on palju, siis ei osata enam vahet teha, milline 
informatsioon on usaldusväärne. Põhiline infootsingul tehtav viga on eeldamine, et 
raamatukogus või Internetis leitav info on sajaprotsendiliselt usaldusväärne (Karjääriinfo teejuht 
2009, lk 8). 
 
 
3.2. Viljandi linna ja maakonna gümnaasiumiõpilaste enam kasutatavad infoallikad 
 
Ankeetküsitlustest selgus, et noorte eelistatuim infoallikas on Internet, sageli arutatakse küsimusi 
ka sõbraga. Meediakanalitest eelistatakse televiisorit ja trükimeediat, sageli küsitakse infot 
vanematelt. Üpris harva leiavad kasutust noorte- ja nõustamiskeskused ning koolisisesed 
infoallikad (koolileht ja -stend, kooli veebileht). Kuid kooli kodulehte on Viljandi linna noored 
agaramad kasutama kui Pärnu linna ja maakonna õpilased. Väike arv noori vastab, et kui tal 
tekib mingis valdkonnas küsimusi või probleeme, siis jääb ta oma murega üksi. See selgub 
tehtud küsitlusest. Kuid Internetist probleemsete valdkondade infootsijate suur osakaal võib 
viidata sellele, et murega jäänud noor ei oska ega suuda ise lahendust leida. 
 
 
3.3. Internet 
 
Uuringufirma EMOR 2006. aasta Interneti kasutajate uuringutulemustest selgus, et  noortele on 
Interneti kasutamine loomulik osa igapäevatoimingutest, praktiliselt kõik 10-24-aastased 
elanikud kasutavad Internetti ja iga teine noor viibib Internetis igapäevaselt (Eestis... 2006). 
 
Viljandi linna ja maakonna 10.klasside noorte küsitlusest selgus, et enam kasutavad noored 
Internetti suhtlemiseks, vaba aja sisustamiseks ja infootsinguks. Viljandi linna koolide õpilastest 
kasutab Internetti suhtluseks 80,9%, maakoolide õpilastest 85,2%. Linnakoolide noortest sisustab 
oma vaba aega Internetis 67,7%, maakoolide  noortest veedab oma vaba aega Internetis natuke 
rohkem, seda teeb 82,0%.  Infootsinguks kasutab Internetti linnakoolide õpilastest 45,5%, 
maakoolide õpilastest 57,3%, järelikult viimased otsivad infot Internetist pisut enam (vt joonis 
2).  Noored kasutavad Internetti suhteliselt harva uudiste lugemiseks ja õppetööks. Piia Salundi 
lõputööst selgus, et erinevate valdkondade kohta eelistavad noored eelkõige Internetti. Eelkõige 
nägid noored Internetti kui suhtlemisallikat. (Salundi 2008) 
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Joonis 2 Interneti kasutamine 
 
Erinevates vanuserühmades täidab veeb erinevaid funktsioone. Kui 6-14-aastaste seas on 
meelistegevuseks mängimine, siis 15-24-aastaste vanuserühmas tõuseb esikohale suhtlus oma 
sõpruskonnaga e-maili vahendusel. Noored armastavad ka Internetis juhuslikult surfata 
(EMOR... 2004). Lisaks e-maili vahendusele on viimastel aastatel teinud tõenäoliselt 
pöördumatu võidukäigu ka online-suhtlus, mis võtab olulise osa paljude inimeste vabast ajast, 
kuid on  samuti ka arvestatavaks töö ja koolitöö vahendiks. Internet, sarnaselt telefonile, on 
võrgustikuline tehnoloogia, mis tähendab seda, et tehnoloogia väärtus on nähtav ennekõike siis, 
kui võrgus on ka teisi. Nii on inimestel mõtet omada telefoni vaid siis, kui on kellelegi helistada. 
Samamoodi on Internetil väärtus kommunikatsiooniruumina vaid siis, kui seal on teisi, kellega 
suhelda (Pruulmann- Vengerfeldt jt 2004). 
 
Käesoleva töö autor arvab, et Internetist võib saada mõnikord ka väärinfot või ebaterviklikku 
infot, mis ei aita kaasa probleemi lahendamisele. Kuigi paljudes suuremates üldhariduskoolides 
töötavad nõustajatena sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid, ei aita need alati kaasa noorte isiklike 
probleemide lahendamisele, sest sageli lahendavad vastavad “kabinetid” juba tekkinud 
probleeme, on suunitletud konfliktile järgnenud teo lahendamisele ja süüdlase väljaselgitamisele. 
Kuigi antud kabinetid töötavad lapse huvidest lähtuvalt, pole nad noorte seas eriti populaarsed ja 
sinna pöörduvad oma muredega vaid vähesed. 
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Viljandi linna ja maakonna koolide seas on külastatavaim veebileht rate.ee. Noorele inimesele on 
suhtlusportaalid  väga olulised, kuid kindlasti on siin palju ohtusid, mida noored ise ei pruugi 
tajuda. Siinkohal aitab vanemate ja õpetajate selgitustöö ohtude ennetamiseks. Pärnu (Salundi 
2008) ning Tartu (Laas jt 2004) linna ja maakonna noorte hulgas on ülekaalukalt populaarseim 
veebileht rate.ee. Alljärgnevas tabelis 5 on ära toodud Viljandi linna ja maakonna õpilaste poolt 
enamkasutatavad veebilehed. 
 
Tabel 5 
Külastatavamad veebilehed 
 
veebileht Vastanute arv 
www.rate.ee 138 
www.orkut.com 109 
www.delfi.ee 81 
www.hot.ee 75 
www.youtube.com 45 
www.hotmail.ee 45 
www.mail.ee 43 
www.ilm.ee 19 
 
 
Käesoleva töö autor pöörab ka mõningast tähelepanu e-teenuste ja teabeportaalide kasutamisele. 
2007. aasta uuringus selgus, et Viljandi noored kasutavad riigi- ja teabeportaale suhteliselt vähe, 
erandiks on eKool. Kõige vähem kasutatakse portaale eesti.ee ja e-riik. Autori 2007. aasta 
seminaritöö tegemise ajal olid nüüdseks ühendatud portaalid veel eraldi käsitletud. E- Kooli 
kasutavad ka Viljandi maakonna noored, enamik küsitletuist ei kasuta üldse noorteportaali NIP. 
Noorte infoportaali vanker.ee kasutatakse samuti väga vähe, üle poole vastanutest ei kasuta seda 
üldse. 
 
Enimkasutatavad otsimootorid on kindlalt Google, Neti ja Delfi. Samuti mainitakse Yahood, 
Wikipediat, Altavistat. Üllatavalt suur oli erinevus otsimootori Delfi kasutamises. Kui Delfit 
nimetas linnakoolidest vaid 35 vastanut ehk 13,6%, siis maakonna noorte uuringust selgus, et 
Delfi oli noortele etteantud vastustevariantidest teisel kohal  - 70,5%  (vt tabel 6).     
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Tabel 6 
Enamkasutatavad otsimootorid 
 
Vastus Vastanute arv Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Google 231 89,9 56 91,8 
Neti 220 85,6 34 55,7 
Delfi 35 13,6 43 70,5 
Yahoo 46 17,9 3 4,9 
 
Otsingumootoritest eelistavad noored nii Tartu (Laas jt 2004) kui Pärnu linnas ja maakonnas 
(Salundi 2008) tehtud ankeetküsitlustele vastanutest enam Googlet ja NETI-t. 
 
 
3.4. Infoallikate kasutamise sagedus 
 
Noortelt uuriti infoallikate kasutamise sagedust. Enim kasutavad õpilased Internetti info 
saamiseks oma kodus. Viljandi linnakoolide õpilastest kasutavad Internetti igapäevaselt kodus 
73,2%, maakonna koolide õpilastest 83,6% (vt joonis 3). Ilmselt tuleneb see Interneti 
kättesaadavuse laienemisest paljudele peredele ega sõltu enam ainult majanduslikust heaolust. 
Internetist on kodus kindlasti kõige rahulikum moodus infot otsida ja leida. Väljaspool kodu 
kasutatakse Internetti palju vähem, Viljandi õpilastest kasutab Internetti mujal vaid 6,6%, 
Internetti  koolis 2,7%. Viljandi maakonna õpilastest  kasutab Internetti mujal kui kodus samuti 
vaid 6,6%, Internetti koolis kasutab vaid 4,9%. Koolis piirab paljusid ilmselt  lühike vahetund ja 
väljaspool  kodu ei kasutata Internetti ka palju, kuna enamusel noortest on võimalus kasutada 
Internetti kodus. Internetti kasutatakse Pärnu linna ja maakonna ankeetküsitluste (Salundi 2008 )  
põhjal otsustades samuti peamiselt kodus, vähem koolis ja mujal. 
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Joonis 3 Interneti kasutamise sagedus 
 
Sõbrad infoallikana on noortele väga olulised. Igapäevaselt suhtleb sõpradega üle poole 
vastanutest. Viljandi linna noortest on sõpradega igapäevaselt koos ja saab sõpradelt infot 58,8%, 
maakonna koolides on tulemus sarnane -52,5%. Võibki arvata, et noortel on sellises vanuses 
väga olulisel kohal sõbrad, nii  nende arvamus kui eluhoiakud. Vähem kasutatakse infoallikana 
ajakirjandust ja raadiot. Meediakanalitest  eelistavad Viljandi ja Viljandimaa noored ülekaalukalt 
televiisorit.  Viljandi linnakoolide õpilastest kasutab televiisorit igapäevaselt 47,1%, maakonna 
noortest 45,9%. Raadiot kuulab igapäevaselt vaid 29,2% linnanoori ja 23% maakonna noortest. 
Ilmselt on siin põhjuseks Internet, kust saab lugeda uudiseid, kuulata laule, vaadata saateid ja 
filme. Pärnus ja Pärnumaal  loevad noored sagedamini ajalehti ning kuulavad raadiot. Pärnu 
linna ja maakonna ankeetküsitluste põhjal on sõbrad eelistatuimad infoallikad, peale nende 
allikate kasutatakse sageli ka televiisorit ja trükimeediat. Samas tulid esile mõningad erinevused 
- maanoored kasutavad infoallikana sagedamini televiisorit ja sõpru ning vähem kodust 
Internetti. (Salundi 2008) 
 
Vanemaid ja õpetajaid kasutavad noored infoallikana igapäevaselt vähem. Linnakoolide  
õpilastest  40,9%  ja maakonna koolide õpilastest 44,3% kasutab vanemaid igapäevaselt 
infoallikana. Samas aga selgus uuringust, et vanemad on usaldusväärsed infoallikad. Ilmselt 
saadakse oma esmaste probleemide lahendamisel hakkama nii sõbra kui Interneti abiga. Samas 
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selgub uuringust, et maakonna õpilaste usaldus õpetajate vastu on suurem ja õpetaja poole 
pöördub igapäevaselt 41,9% õpilastest, linnakoolides on see arv vaid 25,7%. Siin võib olla 
põhjuseks, et linnakoolides on õpetajate koormused suuremad, õpilasi rohkem ja nii ei pöörduta 
õpetajate poole abiotsimiseks. Maakonna koolides on ilmselt õpetajatel rohkem aega õpilastega 
igapäevaselt suhelda, tuntakse üksteist rohkem ja sellest tulenevalt on suhted ka avatumad (vt 
joonis 4). 
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Joonis 4  Vanemad ja õpetajad igapäevaste infoallikatena 
 
Piia Salundi lõputööst (Salundi 2008) selgus, et infot eelistavad noored sageli ning erinevates 
valdkondades küsida sõpradelt, veidi vähem vanematelt. Samas olid just vanemad need 
infoallikad, keda peeti kõige usaldusväärsemaks. Intervjuul osalenud märkisid, et sagedamini 
küsivad nad infot eelkõige sõpradelt, kuid küsitakse ka perekonnaliikmetelt (vanemad, onud, 
tädid), sugulastelt, tuttavatelt, nimetati ka ametnikku (sekretär) ja oma ala asjatundjaid. 
 
Vähe kasutavad õpilased igapäevaselt koolisiseseid meediakanaleid: koolistendi, koolilehte, 
kooli kodulehte. Selles valdkonnas jääb vastanute arv alla 15 %. Kuna noored veedavad oma 
päevast suure osa koolis, siis võib - olla oleks siin koolidel mõtlemisainet, millist informatsiooni 
kasutada, et teha nii koolilehtede kui ka koolistendi loetavus palju paremaks. Sarnaselt Viljandi 
noortega kasutavad ka Pärnu noored harva koolistendi ja koolilehte ning noortekeskusi.(Salundi 
2008) 
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Noortekeskust/noortetuba, rahvamaja/kultuurikeskust ja raamatukogu kasutatakse teiste 
infoallikatega võrreldes väga vähe. Maakonna koolide õpilastel on siin ilmselt takistuseks antud 
asutuste puudumine või halb logistika. Pärnu linnanoored külastavad raamatukogu veidi enam 
kui Pärnu maakonna noored (Salundi 2008) 
 
Viljandi maakonna koolide noortelt sai uuritud ka MSN –i  kasutust, mis noorte seas on suur, iga 
päev kasutab teenust 72,1%. Skype kasutus on vähene,  60,6% noortest ei kasuta üldse nimetatud 
suhtlusvahendit. Viljandi linna küsitluslehel antud küsimus puudus. 
 
Gümnasistidel paluti hinnata viiepallisüsteemis oma oskusi Internetist infot otsida, kus “üks” on 
halvim ja “viis” parim hinne. Tulemustest võib järeldada, et noored hindavad oma oskusi 
headeks. Üle poolte maa- ja linnakoolide õpilastest hindab oma oskusi infot leida hindele “4”. 
Umbes üks kolmandik õpilastest arvab, et tema oskused infot otsida on “5” väärilised. Väike arv 
õpilasi hindab oma oskusi “3” ja vähema vääriliseks (vt tabel 7). Vaid neli õpilast ei andnud oma 
oskustele infot otsida hinnangut. Pärnu linna ja maakonna õpilased hindavad samuti oskust 
Internetist infot otsida heaks, kuid Viljandi linna ja maakonna õpilased peavad oma oskusi 
paremateks. Samas tunnistavad paljud nii Viljandi kui Pärnu noored, et said oma küsimustele 
vastused ainult mõnikord. (Salundi 2008) 
Tabel 7 
 
Vastajate hinne oma oskustele Internetist infot otsida 
 
 Vastanute arv Protsent vastanutest 
Hinne 5 89 30 
Hinne 4 175 55 
Hinne 3 42 13,2 
Hinne 2 6 1,9 
Hinne 1 2 0,6 
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Isiklike probleemide tekkimisel, nagu suhted, tervis, alkohol pöördutakse kõige sagedamini info 
leidmiseks Interneti poole. Positiivne on see, et julgetakse arutada antud küsimusi sõpradega, 
kuid vanemate poole alati ei pöörduta või jäädakse oma muredega üksi. Tänapäeva elutempo on 
kiire ja rutakas ning paljudel vanematel pole piisavalt aega oma laste jaoks, veel enam nende 
murede väljaselgitamiseks. Tihtipeale ei tahagi lapsevanem märgata, mis toimub tema lapsega. 
Paljugi on  väärarvamust, et kool on see institutsioon, mis peab lahendama lapse mured.   
 
Kui tekib muresid või küsimusi õppimisel, eelistavad paljud vastanutest otsida abi Internetist, 
suur osa noortest arutab teemat sõbraga ja vanematega. Vähe kasutatakse infoallikatena 
ajakirjandust, kirjandust ja nõustamiskeskuste abi. Siin on  vastuste tulemused alla 10%. Murega 
on üksi alla 10% noori. Õppimisega seotud murede puhul oleks kindlasti vajalik koolide ja 
nõustamiskeskuste koostöö. Koolil tuleks  suunata noori kasutama nõustamiskeskuste teenuseid, 
nõustamiskeskused aga võiksid koolides tutvustada, millist abi saab noor nende poole pöördudes, 
ja julgustada noori teenuseid kasutama. Nii on võimalik saavutada, et noored ei jääks murega 
üksi ega jätaks õpiraskuste puhul kooli pooleli (vt tabel 8). 
 
Tabel 8 
Kõige sagedamini kasutatavad infoallikad õppimisküsimuste puhul 
 
Vastus Vastanute arv Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Otsin infot Internetist 164 63,8 49 80,3 
Arutan sõbraga 117 45,5 40 65,6 
Küsin vanematelt 92 35,8 29 47,5 
Ajakirjandusest 48 18,7 9 14,7 
 
Õppimise kohta info otsimiseks eelistavad Pärnu linna ja maakonna noored infoallikana 
Internetti, kuid Pärnu linna ja maakonna noortel tuleb tugevamalt esile ka sõprade abi 
kasutamine (Salundi 2008). 
 
Töötamisega seotud probleemide ilmnemisel otsivad noored kõige enam abi Internetist, järgneb 
arutelu vanemate ja sõpradega. Täiskasvanute elukogemus tingib noortel vajaduse pöörduda oma 
vanemate poole eelnimetud info leidmiseks. Ajakirjandusest  ja kirjandusest otsivad abi vähesed 
noored. Murega on üksi vähesed. Nõustamiskeskuse teenuse abi on peaaegu olematu (vt tabel 9).  
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Tabel 9 
Kõige sagedamini kasutatavad infoallikad töötamisega seotud probleemide puhul 
 
 
 
Vastanute arv 
Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Otsin infot Internetist 132 51,4 51 83,6 
Küsin vanematelt 104 40,5 26 42,6 
Arutan sõbraga 76 29,6 25 41,0 
Ajakirjandusest 66 25,7 25 41,0 
 
Infoallikatena töövõimaluste kohta nimetasid ankeetküsitluses vastanud Pärnu noored enim 
jällegi Internetti. Peaaegu võrdselt nimetati kasutatavate infoallikatena sõpru, vanemaid ning 
ajakirjandust. Need allikad leidsid nimetamist ka intervjuudes, kuid Interneti ülekaal siin esile ei 
tõusnud. Järgnevad peaaegu võrdselt sõbrad, vanemad ning ajakirjandus. (Salundi 2008) 
 
Käesolevas lõputöös uuriti, milliste infoallikate poole pöörduvad noored, kui tekivad probleemid 
nende tervise  küsimustes. Kui Viljandimaa õpilased usaldasid selles valdkonnas esmajärjekorras 
oma vanemaid ja seejärel Internetti, siis linnakoolide õpilastel oli esmane abimees Internet. 
Vanematelt julgesid küsida ja said abi vaid vähesed noored. Uuringust selgus, et linnanoored 
arutasid antud probleemi sõbraga enam kui maakonna noored. Taas leidsid õpilased, et nad 
leiavad vähe infot ajakirjandusest, kirjandusest ja nõustamiskeskusest (vt tabel 10). 
 
Tabel 10 
Kõige sagedamini kasutatavad infoallikad tervisega seotud probleemide puhul 
 
 
 
Vastanute arv 
Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Otsin infot Internetist 107 41,6 38 62,3 
Küsin vanematelt 55 21,4 40 65,6 
Arutan sõbraga 90 35 21 34,4 
Ajakirjandusest 56 21,8 21 34,4 
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Kui tekivad küsimused narkootiliste ainete valdkonnas, siis otsivad noored esmalt infot 
Internetist. Sõber on samuti oluline infoallikas ja muredest osavõtja. Vähem saadakse abi 
ajakirjandusest ja vanematelt. Siin võiks tõstatada küsimuse, miks vanemate abi info saamisel ei 
vajata. Kas kardetakse oma probleemiga vanemate poole pöörduda või ei loodeta antud teemas 
abi saada. Või kardetakse end vanemate silmis halvemaks teha? Samas võiks ju siis pöörduda 
nõustamiskeskuste poole, kus töötavad oma ala spetsialistid, kes on probleemsete küsimuste 
lahendamisel kindlasti parimad ja erapooletumad kui vanemad. Kahjuks on nõustamiskeskuste 
külastus väga harv. Noored väidavad, et probleemsetes eluvaldkondades tekkinud küsimuste 
korral jäävad oma murega üksi vähesed. Kuid Internetist probleemsetes valdkondades 
infootsijate suur osakaal võib viidata sellele, et murega jäänud noor ei oska ega suuda ise 
lahendust leida (vt tabel 11). 
 
Tabel 11 
Kõige sagedamini kasutatavad infoallikad meelemürgiga seotud probleemide korral 
 
 
 
Vastanute arv 
Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Otsin infot Internetist 114 44,4 49 80,3 
Arutan sõbraga 99 38,5 30 49,2 
Ajakirjandusest 58 22,6 8 13,1 
Küsin vanematelt 44 17,1 15 24,6 
 
 
 
Suhete iseloom sõprade ja eakaaslastega on noortel erinevatel eluetappidel erinev. Selles 
lõputöös analüüsitavate noorte vanus jääb 15-18 eluaasta vahele. Noorteportaal NIP nimetab 
seda vanuseperioodi noorukieaks (15/16-20/22a). Sellel perioodil muutub suhete iseloom 
vanematega ja samaealistega suhtlemisel. Noortel kujuneb välja nende oma sotsiaalne võrgustik 
(sõprusringkond, seltskonnaelu ja klubid) sõltumatult nende vanematest. Noorukiea lõpuks peaks 
nooruk olema omandanud suhtelise iseseisvuse (Noorteportaal NIP 2009). 
 
Käesoleva töö analüüsist selgub, et noored otsivad  suhteprobleemidele selgust sõpradega 
probleemi arutades. Siin võib olla  kõige parem abimees tõesti sõber, sest ühevanused noored 
jagavad ühesuguseid elutõdesid ja oskavad üksteisele paremat nõu anda. Teisele kohale, kust 
noored saavad suhteprobleemidele abi, jääb Internet. Vanemaid ja ajakirjandust ei peeta suhete 
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puhul väga usaldusväärseteks infoallikateks. Väga vähesed noored mainivad nõustamiskeskuste 
ja kirjanduse vähest kasutamist selles valdkonnas. Murega on üksi alla 10% linna ja maakonna 
koolide noortest (vt tabel 12). Viljandi maakonna koolidest ei vasta mitte ükski gümnasist, et ta 
usaldab ajakirjandust täielikult.   
 
 
Tabel 12 
Kõige sagedamini kasutatavad infoallikad suhetega seotud probleemide korral 
 
 
 
 
Vastanute arv 
Viljandi 
linnakoolides 
Protsent 
arvust 
Vastanute arv 
Viljandimaa 
maakonna 
koolides 
Protsent 
arvust 
Arutan sõbraga 144 56,0 46 75,4 
Otsin infot Internetist 61 23,7 35 57,4 
Küsin vanematelt 58 22,6 16 26,2 
Ajakirjandusest 44 17,1 10 16,4 
 
Küsimustega suhete kohta eelistavad Pärnu noored pöörduda esmaselt sõprade poole. Siiski tuli 
Pärnu maakonna noortega võrreldes esile Pärnu linnakoolide õpilaste veidi suurem aktiivsus 
erinevate infoallikate kaudu lahenduste ja vastuste otsimisel, samas oli maanoorte hulgas suurem 
valmidus pöörduda nõustamiskeskuse poole.(Salundi 2008) 
 
Noortelt küsiti eelpoolmainitud infoallikate usaldusväärsust. Nii Viljandi linna kui ka 
Viljandimaa koolide noortele on  kõige usaldusväärsemateks infoallikateks  nende vanemad. 
Mitte ükski noor ei vastanud, et ta oma vanemaid ei usalda. Usaldusväärsete infoallikatena 
järgnevad sõbrad ja nõustamiskeskused. Siin võib tõstatada küsimuse, kui nõustamiskeskusi küll 
usaldatakse, miks noored siis antud asutust vähe külastavad. Vähem usaldatakse kirjandust ja  
Internetti. Kõige vähem usaldavad noored ajakirjandust. Viljandi maakonna koolidest ei vasta 
mitte ükski gümnasist, et ta usaldab ajakirjandust täielikult. Pärnu  linnas ja maakonnas tehtud 
küsitluste kohaselt usaldavad noored kõige enam oma vanemaid ning järgmisena sõpru. 
Vanemaid, sõpru ja oma tuttavaid usaldavad üldiselt ka intervjueeritud õpilased, kuid siiski toodi 
ära võimalus, et inimeste vahel liikuv info võib kaotada täpsuses (Salundi 2008). 
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3.5. Järeldused ja ettepanekud 
 
Õpilaste infovajaduste uurimise järel võib öelda, et Viljandi linna ja maakonna noored tunnevad  
kõige rohkem huvi õppimisvõimaluste, vaba aja veetmise võimaluste ja huvialadega seonduva 
informatsiooni vastu. Tulemustest selgus, et enam informatsiooni on Viljandi linna noortel  
pidude,  huvialade ja teatri-, kontserdi- ja näitusekülastuse kohta. Viljandi maakonna õpilaste 
hulgas on informeerituim valdkond edasiõppimisvõimalused, suhted ja tervis. Viljandi 
gümnasistid tundsid suuremat puudust edasiõppimisvõimalustest, järgneb vähene informeeritus 
töövõimalustest ja sportimisvõimalustest. Kõige rohkem tundsid Viljandi maakonna noored 
puudust vaba aja veetmiste, õppimiste, töötamisega, huvialadega tegelemistega  puudutavast 
informatsioonist. Analüüsist on näha, et nendest valdkondadest, mis noortele enam huvi pakuvad 
soovivad nad rohkem informatsiooni. Viljandi ja Viljandimaa noored loevad vähe ajalehti ja 
kuulavad harva raadiot. See võib tuleneda suurest Interneti kasutamise sagedusest, sest sealt on 
võimalus  lugeda ajalehti  kui ka uudiseid. Viljandi linna ja maakonna noortest  ei kasuta väga 
suur arv õpilasi infootsinguks raamatukogusid. 
 
Nii Viljandi linna kui ka maakonna ankeetküsitlustes osalenud hindavad kõrgelt informatsiooni 
täpsust ja ajakohasust. Gümnasistide sagedamini kasutatavad infoallikad on käesoleva uuringue 
põhjal samuti kodune Internet, sõbrad ning televiisor, suhteliselt vähe kasutatakse koolisisesed 
infoallikaid ning noortekeskust. 
 
Infoallikate puhul on noortele oluline allika usaldusväärsus, kättesaadavus ja vajadus infot 
kiiresti leida. Nad peavad oluliseks leida Internetist vajaminevat infot ja hindavad oma oskusi 
Internetist infot otsida üpris headeks. 
 
Noored loodavad palju otsimootorite abile, eelistatud on nii Tartus (Laas jt 2004), Pärnu linnas ja 
maakonnas (Salundi 2008) kui ka Viljandi linnas ja maakonnas tehtud ankeetküsitlustele 
vastanute hulgas Google ja NETI. Populaarseim veebileht ja suhtluskanal on nii Viljandi, Tartu 
kui  Pärnu noorte hulgas esikohal rate.ee. Noorele inimesele on suhtlusportaalid väga olulised, 
kuid kindlasti on siin palju ohtusid, mida noored ise ei pruugi tajuda. Siinkohal aitab vanemate ja 
õpetajate selgitustöö ohtude ennetamiseks. 
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Viljandi noored kasutavad riigi- ja teabeportaale suhteliselt vähe, erandiks on eKool. Kõige 
vähem kasutatakse portaale eesti.ee ja e-riik. EKooli kasutavad ka Viljandi maakonna (Elur 
2008, lk 27) noored, enamik küsitletuist ei kasuta üldse noorteportaali NIP. Noorte Infoportaali 
vanker.ee kasutatakse samuti väga vähe, üle poole vastanutest ei kasuta portaali üldse. 
Tähelepanu peaks pöörama asjaolule, et küsitluses etteantud portaalid eesti.ee ja riik.ee on 
olulised ja vajalikud õpilastele. Nendes portaalides antakse teavet Eesti Vabariigi 
institutsioonide, asutuste, valimiste ja poliitika kohta. Siin võiksid koolid võtta endale ülesandeks 
nende portaalide tutvustamise.  
 
Kokkuvõtteks saab nii A. Laasi ja K. Lamesoo (2004), P. Salundi (2008) kui käesoleva lõputöö 
uuringutest järeldada, et muret tekitavate valdkondade kohta info otsimisel kasutavad noored 
kõige sagedamini Internetti, kuid suur osatähtsus on ka sõpradel. Nii Viljandi kui Pärnu linnas ja 
maakonnas tehtud küsitluste tulemustest selgus, et kõige sagedamini saadakse vastuseid alkoholi 
ja uimastitega seotud küsimuste puhul, järgneb tervise ja seksiga seonduv, õppimine ja töötamine 
on pingereas tagapool. Tulemuste põhjal saavad Viljandi linna ja maakonna noored oma 
küsimustele ja muredele harvem vastused kui Pärnu linna ja maakonna õpilased. Selles võiks 
noori aidata nõustamiskeskused, mis kuuluvad usaldusväärsete  infoallikate hulka, kuid kahjuks 
kasutatakse nende teenust vähe. 
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KOKKUVÕTE 
 
Informatsiooni hankimine ja kasutamine on seotud kõigi eluvaldkondadega ning on inimese 
käitumise tavapärane osa. Informatsiooni hankimise ja otsingu uurimise ajalugu ulatub 
möödunud sajandi algusesse. Möödunud sajandi esimestel kümnenditel olid uuringute 
tähelepanu keskmes infokanalid ja –süsteemid. 1970ndatel aastatel nihkus uuringute 
põhitähelepanu süsteemilt inimesele kui informatsiooni loojale, hankijale ja kasutajale. 
Huvikeskmesse tõusid nn info mõtestatud kasutamise ehk sense making uuringud, esindajaks 
Brenda Dervin. Uuringute tähelepanu oli suunatud inimeste argivajadustele. Noorte 
infovajaduste uurimisel võib kohata rea takistusi, probleemiks võib olla infovajaduse 
definitsiooni formuleerimine. Samuti ei ole ühist seisukohta, milline on kõige efektiivsem 
uurimismeetod. 
 
Eestis on tehtud mõningaid uuringuid noorte infovajaduste ja infoallikate kasutamise kohta. 
Tartus viidi 2004. aastal Tartu Anne Noortekeskuses läbi uuring “ Noorte informeeritus ja 
infokanalid”, autoriteks Anu Laas ja Katri Lamesoo. Uurimise eesmärgiks oli “ kaardistada 
noorte infokanaleid- ja vajadust” (Laas jt 2004, lk 1). Taavi Linnamäe püüab 2005.aasta 
bakalaureusetöös jõuda mingitele kindlatele alustele või seisukohtadele, kuidas ning milliste 
vahenditega loodav Tartu linna noorteportaal võimalikult edukaks kujuneks, et sihtgrupp selle 
omaks võtaks. T. Linnamäe keskendub oma töös Tartu noorte hinnangule neid puudutava 
informatsiooni kättesaadavusele ja vajadusele (Linnamäe 2005). Noortele suunatud portaalis 
Rajaleidja 2006. aasta karjääriteenuste lähteuuringust selgus, et noored vajavad enam infot 
tööturu võimalustest, seejärel õppimisvõimalustest. Noored saavad enam infot mitteformaalsete 
kanalite kaudu (Karjääriõpe... 2006). Piia Salundi seminaritööde (Salundi 2006, 2007) ja lõputöö 
(Salundi 2008)  teemadeks oli Pärnu linna ja maakonna gümnaasiumi- ja keskkooliõpilaste 
infovajadused ja kasutatavad  infoallikaid ning nende allikate kasutamise sagedus.  
 
Küsitluslehe koostamisel on eeskujuks võetud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilase Piia 
Salundi 2006. aasta uurimustöö “Pärnu linna gümnaasiumiõpilaste valdkondlikud infovajadused 
ja kasutatavad infoallikad” (Salundi 2006). Käesoleva lõputöö kavandamisel  on autor kasutanud 
2007. ja 2008. aastal Viljandi linna ja maakonna noorte hulgas läbi viidud ankeetküsitluste 
tulemusi. Kuna info hulk suureneb pidevalt, infotehnoloogia areneb ning noorte infovajadused 
koos sellega, siis vajadus selliste uuringute vastu on püsiv. 
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Lõputöö tulemused annavad ülevaate Viljandi linna ja maakonna koolide 10.klasside õpilaste 
infovajadustest ja kasutatavatest infoallikatest ning lõputöö võrdleb kahe uuringu tulemusi.  
Viljandi linna koolides viidi küsitlus läbi märtsis 2007, Viljandi maakonna koolides toimus 
küsitlus märtsis 2008.  Kokku analüüsiti 318 ankeeti. 
 
Uuringu tulemustest selgus, et noorte eelistatuim infoallikas ja suhtluskanal on Internet, sageli 
arutatakse küsimusi ka sõbraga. Tartu Ülikooli meediauuringute professor Peeter Vihalemm 
kirjutab oma Eesti Päevalehe artiklis “Muutuv ühiskond, muutuv meedia”, et noorte jaoks on 
Internet muutunud universaalseks meediumiks, mida kasutatakse nii tööks kui ka õppimiseks, 
kõikvõimaliku info otsimiseks ja suhtlemiseks, muusika kuulamiseks, filmide ja videote 
vaatamiseks, mängimiseks. Ilmselt saab just sellega seletada ka raadiokuulamise ja 
telerivaatamise mahu vähenemist noorte hulgas. (Vihalemm 2009) 
 
Infoallikate puhul on noortel oluline allika usaldusväärsus, kättesaadavus ja vajadus infot kiiresti 
leida. Noored peavad oluliseks leida Internetist vajaminevat infot ja hindavad oma oskusi 
Internetist infot otsida üpris headeks. Infoallikate usaldatavust uurides selgub, et vanemad on siin 
kõige olulisemad abimehed, järgnevad sõbrad, nõustamiskeskused ja Internet. Siit saab järelduse 
teha, et kuigi nõustamiskeskusi usaldatakse, kasutab teenust väga väike arv noori. Interneti 
kasutus infoallikana on suur, kuid usaldatavuse poolest jääb see neljandale kohale. Väga väike 
arv noori usaldab kirjandust ja ajakirjandust infoallikana. 
 
Viljandi linna ja Viljandimaa gümnasistidel on tähtsamaks valdkonnaks oma tuleviku sidumine 
edasiõppimisega. Nii tuntakse kõige rohkem huvi edasiõppimisvõimaluste vastu. Noored on 
huvitatud veel vaba aja veetmise ja huvialadega tegelemise võimalustest. Nende valdkondade 
kohta soovitakse rohkemat informatsiooni. Vähem on noored huvitatud sportimisvõimalustest, 
kultuuriüritustest, ostu-müügiga seonduvatest valdkondadest. Vähe soovitakse infot 
nõustamiskeskuste ja ettevõtluse kohta. Viljandimaa noortele on tähtis suhete ja seksiga seotud 
informatsioon, antud valdkonna asetavad nad esimesele kohale. Viljandi linna gümnasistidel on 
see valdkond alles seitsmendal kohal. Noored soovivad nende valdkondade kohta, millest nad on 
enam huvitatud, rohkem informeeritust. 
 
Osa portaale on aga suunatud ainult teatud kindla valdkonna katmisele. Näiteks rate.ee, mis on 
peamiselt pildi- ja suhtlusportaal. Viljandi linna ja maakonna koolide seas on külastatavam 
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portaal rate.ee. Noorele inimesele on suhtlusportaalid väga olulised, kuid kindlasti on siin palju 
ohtusid, mida noored ise ei pruugi tajuda. Siinkohal aitab vanemate ja õpetajate selgitustöö 
ohtude ennetamiseks. 
 
Uuringu tulemuste põhjal võib teha järelduse, et noored kasutavad infovajaduste rahuldamiseks 
nii formaalseid kui mitteformaalseid infoallikaid. Uuringutulemustest selgus, et töö metoodika 
sobis püstitatud eesmärgiga – uuringu tulemusena saadi ülevaade Viljandi linna ja maakonna 
10.klasside õpilaste infovajadustest, kasutatavatest infoallikatest. Samas jääb selline ülevaade 
siiski teatavatesse piiridesse, sest ankeeti ei saa väga põhjalikuks küsitluseks kasutada. Samuti on 
etteantud vastusevariandid mingil määral jäigad ning lahtistele küsimustele vastamisel ei 
näidanud gümnasistid üles huvi.  
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LISAD 
 
 Lisa 1 Viljandi linna 10.klasside õpilaste küsitlusleht 
 
ETTEANTUD VASTUSEVARIANDILE TÕMBA PALUN SOBIVALE RING ÜMBER 
1)  SUGU                                           M                      N 
2) ELUKOHT                Viljandi linn       Viljandi maakond     Muu 
3) KOOL                         ................................................................................. 
4) VANUS                      .................................................................................. 
5) Milliseid valdkondi puudutav informatsioon Sind huvitab? 
     Jah 
Pidudel/väljas käimine       1 
Sportimisvõimalused     1 
Ost, müük, vahetus     1 
Edasiõppimisvõimalused     1 
Huvialad      1 
Teatri-, kontserdi-ja näitusekülastused   1 
Ettevõtlus      1 
Töövõimalused     1 
Noorte nõustamine     1 
Suhted ja seks       1 
 
Muu (palun täpsusta) ....................................................................... 
 6) Kuidas hindad oma informeeritust antud valdkondades: 
    et tunne   
    
infot on 
piisavalt 
infot 
on vähe 
infot ei ole 
üldse selle vastu huvi 
Pidudel/väljas käimine     1 2 3   4 
Sportimisvõimalused    1 2 3   4 
Ost, müük, vahetus    1 2 3   4 
Edasiõppimisvõimalused    1 2 3   4 
Huvialad     1 2 3   4 
Teatri-, kontserdi-ja näitusekülastused 1 2 3   4 
Ettevõtlus     1 2 3   4 
Töövõimalused    1 2 3   4 
Noorte nõustamine    1 2 3   4 
Suhted ja seks     1 2 3   4 
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7) Milliste teemade kohta soovid rohkem infot? 
     Jah 
Pidudel/väljas käimine       1 
Sportimisvõimalused     1 
Ost, müük, vahetus     1 
Edasiõppimisvõimalused     1 
Huvialad      1 
Teatri-, kontserdi-ja näitusekülastused   1 
Ettevõtlus      1 
Töövõimalused     1 
Noorte nõustamine     1 
Suhted ja seks       1 
 
8) Kui tähtis on Sinu jaoks leida informatsiooni järgnevalt loetletud valdkondades? 
           Täht-   
     väga   mitte eriti suse- Ei oska 
     tähtis tähtis tähtis tu öelda 
Kooliülesannete ja õppimisega seonduv  1 2 3 4 5 
Töötamis-ja edasiõppimisvõim alustega seonduv 1 2 3 4 5 
Isikliku huvi/uudishimu rahuldamine   1 2 3 4 5 
 
Kas Sinu jaoks mõni oluline valdkond jäi eelnevalt nimetamata? Milline? 
......................................................................................................................... 
 
9) Millised on Sinu nõuded otsitavale infole? 
       Jah 
Informatsioon peab olema pidavalt uuenev (ajakohane)   1 
Informatsioon peab olema täpne     1 
Informatsioon peab olema lihtsalt esitatud    1 
Informatsiooni peab olema võimalikult palju    1 
Informatsioon peab olema teemat/ valdkonda põhjalikult ja sügavuti käsitlev 1 
 
10) Kui Sul on mure või tekib küsimusi järgnevalt loetud valdkondades,  kust Sa abi saad? 
  küsin     
  
Otsin 
infot 
Internetist 
Nõustamis- 
keskustest 
kirjandu- 
sest 
ajakirjan- 
dusest 
arutan 
sõbraga vanema(te)lt 
olen 
mure- 
ga üksi 
Õppimine   1 2 3 4 5 6   7 
Töötamine 1 2 3 4 5 6   7 
Tervis/seks 1 2 3 4 5 6   7 
Alkohol/uimastid 1 2 3 4 5 6   7 
Suhted  1 2 3 4 5 6   7 
Edasiõppimisvõimalused 1 2 3 4 5 6   7 
 
Muu (palun täpsusta) ............................................................................... 
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11) Kuidas hindad eelpoolnimetatud allikate usaldusväärsust? 
 
   usaldan usaldan kahtlen   ei 
   täielikult enamasti usaldusväärsuses usalda 
Internet     1 2 3 4 5 
Nõustamiskeskus  1 2 3 4 5 
Kirjandus   1 2 3 4 5 
Ajakirjandus  1 2 3 4 5 
Sõbrad   1 2 3 4 5 
Vanemad     1 2 3 4 5 
 
12) Kas saad oma muredele/küsimustele alati vastuse? 
 
   Alati Mõnikord Harva 
Õppimine     1 2 3 
Töötamine  1 2 3 
Tervis/seks  1 2 3 
Alkohol/uimastid  1 2 3 
Suhted   1 2 3 
Edasiõppimisvõimalused  1 2 3 
 
13) Kui tihti kasutad Sulle vajaliku info saamiseks: 
 
   
   
iga päev 
  
vähemalt 
kord nädalas 
vähemalt 
kord kuus 
harvem kui 
kord kuus 
ei kasuta 
  
Sõpru/tuttavaid  1 2 3 4 5 
Televiisorit  1 2 3 4 5 
Raadiot   1 2 3 4 5 
Ajalehti/ajakirju  1 2 3 4 5 
Internetti kodus  1 2 3 4 5 
Internetti koolis  1 2 3 4 5 
Internetti mujal  1 2 3 4 5 
Vanemaid/sugulasi  1 2 3 4 5 
Õpetajaid   1 2 3 4 5 
Koolistendi  1 2 3 4 5 
Kooli kodulehte  1 2 3 4 5 
Koolilehte   1 2 3 4 5 
Raamatukogu  1 2 3 4 5 
Noortekeskust/rahvamaja 1 2 3 4 5 
 
Muu ( palun täpsusta)   .................................................................................................... 
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14) Kui tihti kasutad Internetti 
 
   
   
iga päev 
vähemalt 
kord 
nädalas 
vähemalt 
kord kuus 
harvem kui 
kord kuus 
ei kasuta 
  
Suhtlemiseks  1 2 3 4 5 
Infootsinguks  1 2 3 4 5 
Uudiste lugemiseks  1 2 3 4 5 
Vaba aja sisustamiseks  1 2 3 4 5 
 
 
15) Milliseid internetisaite kasutad kõige sagedamini? Nimeta vabas järjekorras kolm 
......................................................................................................................... 
16) Kas kasutad antud portaale ja teenuseid 
   
   
iga päev 
  
vähemalt 
kord nädalas 
vähemalt 
kord kuus 
harvem kui 
kord kuus 
ei kasuta 
  
Riigiportaal e-riik  1 2 3 4 5 
Teabeportaal eesti.ee  1 2 3 4 5 
e-kool   1 2 3 4 5 
Nädal Viljandis  1 2 3 4 5 
Miksike   1 2 3 4 5 
 
17) Kas koolis õpetatakse, kuidas Internetist infot otsida                     JAH       EI 
 Palun tõmba sobivale etteantud vastusevariandile ring ümber 
 
18) Kas kasutad info otsimiseks otsimootoreid (Google, Neti jms.)?  JAH       EI 
  Palun tõmba sobivale etteantud vastusevariandile ring ümber 
 
19) Kui vastasid eelmisele küsimusele “jah”, siis nimeta kuni kolm otsimootorit, mida enim 
kasutad 
......................................................................................................................... 
 
20) Hinda oma oskust Internetist infot otsida viiepallisüsteemis, kus 1 on halvim ja 5 parim 
hinne 
1 2 3 4 5 
 
TÄNAN !  
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 Lisa 2 Viljandi  maakonna õpilaste küsitlusleht(E-formalaris) 
 
 
Käesoleva küsitlus on üks osa minu lõputööst, mille eesmärgiks on uurida /analüüsida Viljandi 
maakonna gümnaasiumide 10. klasside õpilaste infovajadusi ja infootsikäitumist. 
Küsitluse läbiviija on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse IV 
kursuse üliõpilane Reet Elur. Tagasisidet minu seminaritöö tulemustest saab aadressilt 
re@kultuur.edu.ee  kevadel 2008.a. 
 
Tõmmake palun sobivale vastusevariandile (-variantidele) ring ümber. Kui Te etteantud 
vastusevariantide hulgast sobivat ei leia, siis lisage palun, oma vastus punktiirjoonele. 
 
1. Sugu                           M                            N 
2. Elukoht                       ...................................... 
3. Kool                            ...................................... 
4. Vanus                          ...................................... 
 
5. Milliseid valdkondi puudutav informatsioon Sind huvitab ? 
2. Vaba aja veetmise/sisustamise võimalused 
3. Huvialade/hobidega tegelemine 
4. Tervis (tervislik eluviis, ealised iseärasused, sõltuvused, vaimne tervis, seksuaaltervis) 
5. Noorte nõustamine 
6. Töötamine (karjäär, töökoha otsing, töötaja õigused ja kohustused) 
7. Suhted (perega, sõpradega, romantilised suhted, seksuaalsus) 
8. Õppimine/töötamine välismaal, vabatahtlik teenistus välismaal, reisimine 
9. Noorte õigused  
10. Õppimine (koolitöö, edasiõppimine, välismaal õppimine) 
Muu (palun täpsusta) ................................................................................................................... 
 
6. Kuidas hindad oma informeeritust nendes valdkondades? 
   1) Vaba aja veetmise/sisustamise võimalused 
   2) Huvialade/hobidega tegelemine 
   3) Tervis (tervislik eluviis, ealised iseärasused, sõltuvused, vaimne tervis, seksuaaltervis) 
   4) Noorte nõustamine 
   5) Töötamine (karjäär, töökoha otsing, töötaja õigused ja kohustused, töötervishoid ja- ohutus) 
   6) Suhted ( perega, sõpradega, romantilised suhted, seksuaalsus) 
   7) Õppimine/töötamine välismaal, vabatahtlik teenistus välismaal, reisimine  
   8) Noorte õigused    
9)Õppimine (koolitöö, edasiõppimine, välismaal õppimine) 
Muu (palun täpsusta) 
................................................................................................................. 
 
7. Millised on Sinu nõuded otsitavale informatsioonile? 
Informatsioon peab olema pidevalt uuenev (ajakohane) 
Informatsioon peab olema täpne 
Informatsioon peab olema lihtsalt esitatud 
Informatsiooni peab olema võimalikult palju 
Informatsioon peab olema valdkonda põhjalikult ja sügavuti käsitlev 
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Informatsioon peab pärinema usaldusväärsest allikast 
 
8. Kui Sul on mure või tekib küsimusi, kust Sa otsid  abi ? 
 
 Internet Nõustamis- 
keskus 
Ajakirjandus 
(ajalehed, 
ajakirjad, 
raadio, TV)  
Kirjandus  
(teatmete
osed, 
raamatud 
jne.) 
Arut
an 
sõbra
ga 
Küsin 
vane- 
ma(te)lt 
Olen 
murega 
üksi 
Õppimine        
Töötamine        
Suhted        
Alkohol        
uimastid        
tervis        
seksuaalsus        
 
 
 
9. Kuidas hindad allikate usaldusväärsust?  
 
 Usaldan täielikult Kahtlen 
usaldusväärsuses 
Ei usalda 
Internet    
Nõustamiskeskus    
Kirjandus    
Ajakirjandus     
Sõbrad    
Vanemad    
 
 
10. Kas saad oma muredele/ küsimustele alati vastused? 
 
 
 jah ei mõnikord 
Õppimine    
Töötamine    
Suhted    
Alkohol     
Seksuaalsus    
Tervis    
Mõnuained    
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11. Kui tihti kasutad vajaliku info saamiseks ... 
 
 
        
iga päev 
Vähemalt 
kord nädalas 
 Vähemalt  
kord kuus 
harvem kui 
kord kuus ei kasuta Ei vastanud 
Valdkond 
       
Sõbrad        
Televiisor        
Raadio        
Ajalehed/ajakirjad        
Internet kodus        
Internet koolis        
Internet mujal        
Vanemad/ 
sugulased 
       
Õpetajad        
Koolistend        
Koolileht        
Raamatukogu        
Noortekeskus/ 
noortetuba        
Rahvamajad/ 
kultuurikeskused        
MSN        
SKYPE        
 
12. Kui tihti kasutad Internetti?  
                  
 Iga  päev Vähemalt 
kord 
nädalas 
Vähemalt 
kord kuus 
Harvem 
kui kord 
kuus 
Ei kasuta 
Suhtlemiseks       
Infootsinguks      
Uudiste lugemiseks      
Vaba aja 
sisustamiseks  
     
Õppimiseks      
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13. Kas kasutad  antud teenuseid/portaale ja kui sageli?  
 
 Iga päev Vähemalt 
kord 
nädalas 
Vähemalt 
kord 
kuus 
Harvem  
kui 
kord kuus 
EI 
kasuta 
Riigiportaal 
Eesti.ee                 
     
Vanker.ee      
E-kool.      
Delfi.ee      
Uudisteportaal 
postimees.ee 
     
Uudisteportaal 
sakala.ee 
     
Noorteportaal   
NIP 
     
 
 
14.  Milliseid otsimootoreid kasutad info saamiseks (näit. Neti.ee, google.com,yahoo.com )  
.................................................................................................................. 
(nimeta) 
 
15. Hinda oma oskusi Internetist infot otsida viiepallisüsteemis,  
 kus  
1 2 3 4 5 
 
“1”  leian väga harva vajaliku materjali 
“2” leian harva vajalikku materjali 
“3” leian mõnikord vajalikku materjali 
“4” leian peaaegu alati vajalikku materjali 
“5” leian alati kogu vajaliku materjali, mida otsin 
 
Tänan ! 
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SUMMARY  
 
High School Students´ Information Needs and Available Information Sources on the Example of 
Viljandi Town and County  
 
R. Elur 
 
The aim of the present graduation thesis is to present a review about information needs and 
information sources used by the high school students of Viljand Town and County. Here, in this 
graduation thesis, are used the results of questionnaire enquiries that were carried out among the 
young people of Viljandi Town and County in 2007-2008. As the amount of information is 
increasing and information technology is developing continuously and so do young people’s 
information needs, then the demand for such kind of researches is permanent.  
 
The problems viewed in the thesis are: 
a) which are the high school students information needs; 
b) which information sources the students use to find the necessary information, especially in 
case of problematic fields.  
 
The author of this thesis has also studied the importance of Internet and its portals and services 
as information sources for the reason that necessity to such kind of services is increasing in 
Estonia continually. According to Emor TNS research, using the Internet has turned more 
intensive - 52% of 6 to 74-year-old Estonian people use Internet at least five days a week and the 
amount of the Internet users has increased almost by 34,000 people during the last year (In 
Estonia ...2008). Piia Salundi’s, the student of University of Tartu Viljandi Culture Academy, 
graduation thesis from 2006 “High School Students’ Information Needs and Available 
Information Sources on the Example of Pärnu Town and County” (Salundi 2006) has been used 
as an example to compile the questionnaire. 
 
The most important field of information for the high school students of Viljandi Town and 
County is about their further education. So they are mostly interested in the information about 
possibilities to continue their education. Young people are interested in the working possibilities, 
information about spending their leisure time and dealing with their hobbies as well. More 
information is needed about these fields of activities. Young people are less interested in 
information about sports activities, cultural events and sales-purchase advertisements. 
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Information about advisory centres and entrepreneurship is not much wanted either. It is 
important for the young people of Viljandi County to get information about relationship and sex; 
they put this field on the first place. Young people wish more information about these fields they 
are more interested in. 
 
The most preferred information source and communication channel for young people is Internet 
and they prefer very often to ask information from their friends. Decisions what kinds of 
information source to choose are made by the following criteria – reliability, availability and 
possibility to find information quickly. Young people consider that it is important to find 
necessary information via Internet and they evaluate themselves to be quite good in information 
seeking via Internet. High school students wish the information to be exact and up-to-date. 
Reliability is the most important criteria to choose which people turn to ask information. Young 
people prefer their parents first of all, followed by friends, advisory centers and Internet. 
Consequently it can be concluded, although advisory centers are considered to be reliable, only a 
small number of young people use their services. The greatest number of young people uses 
Internet as an information source, but its reliability is only in the fourth position. A small number 
of young people have responded that when they had questions or problems in some special field, 
they felt themselves alone with their problems. This answer comes from the analysis of my 
questionnaires, where the statement was that young people do not have a problem. But the big 
percentage of online information seekers about problematic fields may refer to the fact that a 
young people cannot find the solution by himself/herself.  
 
Television and press are preferred from media channels by young people. They often ask for 
information from their parents as well. But such information sources as youth and advisory 
centers and school based information sources as school paper, school stand and school website 
are used infrequently. 
 
The most popular Internet portal among the schools of Viljandi Town and County is rate.ee. 
Communication portals are very important for young people, but these portals might include a lot 
of dangers that young people do not perceive themselves. It is essential that parents and teachers 
would explain the Internet risks to prevent such dangers.  
It is worth to turn attention to the fact that portals eesti.ee and riik.ee that were included in the 
questionnaire are necessary and important for students. These portals are good to get information 
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about the institutions, elections and politics of the Estonian Republic. Schools could introduce 
these portals to their students.  
 
When we know which information channels young people prefer, we can also use and rearrange 
these channels more intensively in case of information service of young people. On the basis of 
the research results it can be concluded that young people use as well formal as informal 
information sources to satisfy their information needs. The methodology of the graduation thesis 
suited the aim – the review about information needs and information sources of 10th grade 
students of Viljandi Town and County has compiled as the result of the research. At the same 
time this kind of review stays in certain limits because the questionnaire can not be used for very 
thorough questioning. The given variants for answers were stiff to some extent as well and high 
school students were not interested in answering open questions.  
 
 
 
